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La presente investigación estudió el problema ¿Qué relación existe entre las 
tecnologías de la información y comunicación y el desempeño docente en la 
Facultad de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de 
Integración Global, Lima, 2015? La población de estudio estuvo conformada por 
148 estudiantes. Se administraron dos cuestionarios, utilizando un diseño 
correlacional, a 107, mediante un muestreo probabilístico con afijación 
proporcional. Los resultados indican que la relación existente entre las tecnologías 
de la información y comunicación y el desempeño pedagógico (r = 0.871) es 
significativa. Además, la relación existente entre las tecnologías de la información 
y comunicación y el desempeño administrativo (r = 0.879) es significativa. En 
conclusión, la relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño docente en la Facultad de Marketing y Negocios 
Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, Lima, 2015, es 
significativa, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes 
altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.875), 
confirma la correlación. 
 
Palabras clave: tecnología s de la información y la comunicación, desempeño 

















This research studied the problem What is the relationship between information 
technology and communication and teacher performance in the Faculty of 
Marketing and International Business at the Peruvian University of Global 
Integration, Lima, 2015? The study population consisted of 148 students. Two 
questionnaires were administered using a correlational design, 107, with 
probabilistic sampling with proportional allocation. The results indicate that the 
relationship between information technology and communication and educational 
performance (r = 0.871) is significant. In addition, the relationship between 
information technology and communication and administrative performance (r = 
0.879) is significant. In conclusion, the relationship between information 
technology and communication and teacher performance in the Faculty of 
Marketing and International Business at the Peruvian University of Global 
Integration, Lima, 2015, is significant because the data descriptive statistics show 
percentages high and inferential statistics, using the Pearson r coefficient (r = 
0.875) confirms the correlation. 
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La importancia del desempeño docente es innegable. Del desempeño docente 
óptimo se derivan aprendizajes significativos de los alumnos. Claro está, dejando 
de lado algunos factores propios de los alumnos. Si una institución educativa 
quiere ofrecer servicios de calidad, entonces debe procurar tener su plana de 
docente capacitada y con una actuación destacada. Además, estos docentes no 
solo deben preocuparse por el aspecto pedagógico que se desarrolla en el aula y 
fuera de ella, sino que que deben demostrar un desempeño administrativo que 
permita mejorar la calidad educativa de la institución donde labora. Debe 
precisarse que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son 
importantes en el desarrollo institucional. Por ejemplo, si una institución tiene un 
adecuado sistema de información y comunicación podrá brindar un servicio más 
personalizado y que sus prestaciones sean eficientes y eficaces. En el caso de 
una institución educativa, es beneficioso que los docentes empleen las TIC para 
lograr aprendizajes significativos en sus alumnos.  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre las tecnologías de la información y comunicación y el desempeño 
docente en la Facultad de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad 
Peruana de Integración Global, Lima, 2015. Y luego de ser validada, generalizar 
sus resultados a las universidades nacionales y particulares de Lima.  
 
La hipótesis que se formuló establece que la relación existente entre las 
tecnologías de la información y comunicación y el desempeño docente en la 
Facultad de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de 
Integración Global, Lima, 2015, es significativa. 
 
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, 





La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte, 
aspectos teóricos, abarca tres capítulos y la segunda parte, aspectos prácticos, 
incluye el cuarto capítulo.  
 
En el Capítulo I se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como 
elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el 
problema e hipótesis formulados.  
 
En el Capítulo II se incluye el planteamiento del problema, en el que se formulan 
el problema general y los problemas específicos, se fundamentan la importancia y 
los alcances de la investigación.  
 
En el Capítulo III se diseña la metodología de la investigación, operacionalizando 
las variables, explicando el tipo, el método y el diseño para la prueba de hipótesis, 
identificando la población y analizando los instrumentos de recolección de datos.  
 
Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se incluyen la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de 
estadística descriptiva como de estadística inferencial, esto quiere decir, el 
proceso de contraste de hipótesis, presentando y analizando los datos así como 
discutiendo los resultados. 
 

















































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Echeverría (2011) en su tesis Tics en la formación inicial y permanente del 
profesorado educación especial: Universidad de Costa Rica, para optar el grado 
de Doctor en Ciencias de la Educación, parte del problema ¿cómo mejorar la 
formación inicial y permanente del profesorado de Educación Especial, y la 
innovación educativa, en el campo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación? La metodología que se aplica a este estudio es de naturaleza 
mixta, combina técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa e incluye 
investigación de campo. Siendo el propósito principal: Analizar las necesidades de 
formación y el uso formativo en Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
desde el punto de vista del profesorado universitario en Educación Especial en las 
siguientes cuestiones específicas a) la función qué tienen las herramientas 
tecnológicas para la innovación docente; b) las necesidades de formación, 
capacitación y actualización en TIC; c) las actividades metodológicas, 
programación, diseño y desarrollo curricular de las TIC en la formación docente, 
d) como se perciben estas herramientas desde su uso formativo, tanto en la 
formación inicial y como continua del profesorado en Educación Especial de la 
UCR. Y cuya conclusión fue: El uso de estas herramientas, de parte de los 
participantes, es de carácter más bien instrumental. Se utilizan para  motivar el 
interés y la atención de los estudiantes, apoyar el desarrollo de las lecciones, 
hacer la clase más creativa son señaladas por el 100% de los encuestados como 
los objetivos más presentes. Le siguen el analizar la información del curso, la 




implementar una metodología más creativa. También, aunque en menor medida, 
las TIC son utilizadas para realimentar los conceptos en estudio, y promover el 
trabajo en equipo. 
 
Pizarro (2009) en su tesis Las Tics en la enseñanza de las Matemáticas. 
Aplicación al caso de Métodos Numéricos, plantea que el uso de un software 
educativo diseñado para la enseñanza aprendizaje de los métodos de resolución 
de ecuaciones no lineales utilizado en el desarrollo del curso de Cálculo 
Numérico, mejorará los resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje de 
estos contenidos temáticos. Los objetivos que se propone en la investigación son: 
 
 Diseñar, desarrollar e implementar un software educativo para la  enseñanza 
y el aprendizaje de los métodos numéricos. 
 Facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los métodos numéricos. 
La  metodología de investigación aplicada incorporara características de tipo 
cualitativa y de tipo cuantitativa. Luego de la utilización del software educativo 
desarrollado para la  enseñanza y el aprendizaje de los métodos numéricos para 
la resolución de ecuaciones no lineales, en el marco de la asignatura Cálculo 
Numérico, y considerando el registro de las observaciones, las encuestas y los 
resultados obtenidos  por los alumnos en las evaluaciones parciales, sé concluye: 
 
- La elaboración de software educativo es un tema analizado por diversos 
autores que coinciden en la importancia del mismo y su rol determinante en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Las diferentes teorías sobre la forma en 
que se logra el aprendizaje incluyen en su análisis el rol del software 
educativo y las distintas formas de incluirlo. Esto, sin lugar a dudas, aumenta 
el valor que posee la inclusión de las computadoras en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
- Desde hace varias décadas existen paquetes especializados en hacer tareas 
específicas en diferentes áreas de Matemática; muchos de ellos incluyen un 




el desarrollo de diferentes actividades, son utilizados especialmente en 
centros de investigación y desarrollo. No existen, sin embargo, muchas 
aplicaciones desarrolladas con fines netamente educativos y orientados a la 
enseñanza y aprendizaje de unidades temáticas de Matemática. 
 
Medina (2012) en su tesis Modelo de Gestión Académica basado en el 
desempeño docente y su relación con el rendimiento académico en Institutos de 
educación superior, llega a las siguientes conclusiones: 
 
Para elaborar la propuesta del modelo de gestión académica basado en la 
medición y el análisis de los resultados del desempeño docente y su relación con 
el rendimiento académico en los institutos de educación superior, se realizó un 
estudio previo del rendimiento académico porcentual por docente de las 
asignaturas de las carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas que se dictan 
en la ERCSA, cuyo porcentaje de aplazados superara el 70%, resultando 
Matemática I con 83,71%, Química General con 76,44%, Matemática II con 
76,37%, Física I con 76,04% y Química I con 72,60%. 
 
Por lo tanto, ninguna de las asignaturas estudiadas cumple con los criterios de 
calidad y resultados utilizados por Balza (2008), quien establece un riesgo 
académico máximo permisible de 20%, conformado por un 15% para Aplazados y 
5% para Retiros. En cuanto a este último, cuando se realizó el análisis por 
docente, el 4,77% de ellos superó el 5% de alumnos retirados. 
 
Adicionalmente se pudo determinar que el 12,50% de los profesores de la 
muestra analizada, docentes G, B y L, dictan dos materias distintas. De los tres, el 
profesor L es el que muestra un comportamiento similar en ambas asignaturas, en 
lo que respecta a los porcentajes de alumnos aprobados, con una diferencia de 
0,87 puntos, no así sucede con los docentes G y B. El profesor G tiene una 
diferencia de 22,37 puntos y el docente B tiene una diferencia de 37,21 puntos, lo 
que pudiera ser indicativo  de  que  estos  profesores  se  sienten  más  cómodos  





Igualmente se encontró que el 8,33% de los docentes ostentan un porcentaje de 
alumnos aprobados por encima de los aplazados y que no existe una relación 
entre el porcentaje de alumnos aprobados y el número de veces que se ha visto la 
asignatura, ni tampoco con la cantidad de alumnos inscritos en la sección. 
 
Por último, a través del análisis de la correlación de Pearson se pudo determinar 
que la variable retirados con las variables aprobados y aplazados no mantienen 
correlación significativa (r ≤ 0,30), por lo tanto, no existe relación alguna entre 
ellas. Sin embargo, existe una relación lineal negativa casi perfecta entre las 
variables aprobados y aplazados, cuyo coeficiente de determinación (r2= 0,9876) 
afirma que el porcentaje de alumnos aprobados predice en el 98,76% de los 
casos el porcentaje de alumnos aplazados. 
 
En lo relativo al perfil de los docentes involucrados en el presente estudio, el 
rango de notas vario de 2,34 a 6,22 puntos de una escala de 0,00 a 10,00 puntos, 
notas bastante bajas considerando la escala de evaluación, es decir, solo el 
19,05% de los profesores superaron los 5,00 puntos y el 14,29% estuvo por 
debajo de los 3,00 puntos. 
 
A pesar de que todos cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento 
 
Especial para la Contratación de Personal Docente y de Investigación de la UDO 
y el 95,24% son ingenieros, este mismo porcentaje de profesores están 
contratados en la categoría de Instructores a dedicación exclusiva y el 90,48% 
tiene más de tres años trabajando bajo esa categoría ubicándolos en el primer 
renglón de la Tabla de Sueldos del Personal Docente Universitario, devengando 
el mínimo salario de la escala y careciendo de los beneficios contractuales que 
ofrece la universidad, trayendo como consecuencia que en la actualidad algunos 
de estos profesores hayan renunciado por razones económicas y el 85,71% estén 
incumpliendo las horas semanales de actividad docente por el hecho de que 




remuneraciones que perciben. Esta misma situación económica es la razón de 
que el 42,86% de los docentes tengan estudios de cuarto nivel y de que el 
14,29% aun no haya realizado cursos de mejoramiento docente a nivel 
universitario. 
 
Afortunadamente,  el  71,43%  posee  cursos  de  actualización  o 
perfeccionamiento  en  su  especialidad  y  ese  mismo  porcentaje  tiene  
experiencia laboral en su especialidad, el 52,38% han presentado trabajos de 
investigación y/o han asesorado Trabajos de Grado y han recibido distinciones 
académicas y/o de las autoridades locales. 
 
La asignatura cuyos docentes poseen mejores credenciales es Química I con 4,55 
puntos, le siguen Matemática I y Matemática II con 4,23 puntos y Física I con 4,21 
puntos y la de menor puntaje es Química General con 4,13 puntos. 
 
Por último, a través del análisis de la correlación de Pearson se pudo determinar 
que (a) las variables que correlacionan en mayor medida vienen representadas 
por la educación universitaria, el ejercicio profesional y el ejercicio docente en 
educación. (b)  La variable distinciones con las variables investigaciones y 
publicaciones, ejercicio docente en educación y educación universitaria no 
mantienen correlación significativa (r ≤ 0,30). Igual comportamiento se observa 
con la variable porcentaje de  alumnos  aprobados  y  las  demás  variables  
asociadas  a  la  evaluación  de credenciales, por lo tanto, no existe relación 
alguna entre las credenciales del docente y el porcentaje de alumnos aprobados. 
  
En lo concerniente al desempeño del personal docente, el rango de notas vario de 
2,85 a 4,48 puntos de una escala de 1,00 a 5,00 puntos, notas bastante bajas 
considerando la escala de evaluación, es decir, solo el 12,50% de los docentes 






En cuanto a los docentes que dictan dos materias distintas analizados 
anteriormente, el comportamiento es inverso al registrado con el porcentaje de 
alumnos aprobados, es decir, el docente B fue el que registro la menor diferencia 
en puntaje en cuanto a su desempeño con 0,35 puntos, le sigue el docente G con 
0,65 puntos y por último el docente L con 0,93 puntos. 
 
La materia cuyos docentes obtuvieron el mejor desempeño es Química General 
con 3,90 puntos, le siguen Matemática II con 3,69 puntos, Física I con 3,57 puntos 
y Matemática I con 3,46 puntos y la de menor puntaje es Química I con 3,42 
puntos. 
 
El  factor  con  mayor  puntaje  es  el  de  Relaciones  Interpersonales  con  3,86 
puntos, este factor también es el más elevado en Matemática II, Física I, Química 
I y del 50% de los docentes evaluados. Le sigue el de Planificación con 3,83 
puntos, es el factor más elevado de Química General y del 33,33% de los 
docentes. Luego está el de Responsabilidad Docente con 3,82 puntos, es el más 
elevado de Matemática I y del 12,50% de los docentes. 
 
El factor con menor puntaje es el de Medios y Recursos con 3,13 puntos, este 
factor también es el más bajo en las cinco asignaturas estudiadas y es el más 
bajo en el 71,43% de los docentes, esto es debido a que en los salones solo se 
dispone de una pizarra, la institución no cuenta ni con video beam ni con 
computadoras portátiles, mucho menos con internet como apoyo a los docentes al 
momento de impartir sus clases. El 14,29% de los docentes tienen las 
calificaciones más bajas en el factor Evaluación. 
 
Por último, a través del análisis de la correlación de Pearson se pudo determinar 
que (a) las variables que correlacionan en mayor medida vienen representadas 
por la planificación  con  la  responsabilidad  docente  (r=  0,848),  la  ejecución  
con  la evaluación (r= 0,824) y las relaciones interpersonales con la motivación (r= 
0,823). (b) La variable porcentaje de alumnos aprobados presenta correlaciones 




existe relación alguna entre el desempeño del docente en el aula y el porcentaje 
de alumnos aprobados.   Igual   comportamiento   se   observa   con   las   
variables   asociadas   al desempeño docente y las variables asociadas a la 
evaluación de credenciales, por lo tanto, no existe relación alguna entre las 
credenciales del docente y su desempeño. 
 
Un docente con excelente perfil no garantiza un óptimo desempeño en el aula y 
un docente con excelente desempeño no garantiza un elevado porcentaje de 
alumnos aprobados, según el caso estudiado.  Todo profesional –y especialmente 
el de la educación- debe ser eficiente. Independientemente de las motivaciones, 
las expectativas o cualquier otro factor que los condicione, y esto implica en 
primer lugar que sean profesionales y comprometidos con su tarea. 
 
En lo relativo a la matriz FODA, se analizaron los factores externos e internos 
asociados  a  la  ERCSA,  lo  que  permitió  la  elaboración  de  estrategias  y  la 
determinación de objetivos estratégicos que apoyaron la elaboración del modelo 
de gestión académica propuesto. Este modelo es una construcción teórica que 
pretende representar la realidad, que busca una mejora continua del personal 
docente y sus efectos sobre el rendimiento académico estudiantil. Cuenta con 
cuatro áreas de desarrollo, las cuales se interrelacionan y los resultados de cada 
una de ellas alimenta el desarrollo de las demás: planificación estratégica, perfil 
docente, desempeño docente y rendimiento académico. Con la aplicación del 
modelo de gestión se busca controlar, evaluar y hacer seguimiento a las 
actividades que involucra al personal docente y a los estudiantes a través del uso 
de indicadores. 
 
En definitiva, el profesor eficaz es aquel que demuestra poseer flexibilidad, 
adaptación, sensibilidad, con capacidad para dar respuestas a los problemas que 
se encuentra en el aula (profesionales y emocionales), empático, objetivo, que 
sea capaz de observar lo que está ocurriendo en el contexto instruccional, 
auténtico y sincero, no dominante, ni directivo, ni autoritario, que no intente influir 




necesario ni se lo pidan, que intervenga para que el alumno participe y aprenda, 
con una actitud positiva, abierto al cambio y a la innovación, capaz de 
comunicarse y transmitir de forma eficaz y positiva, y por supuesto, tan implicado 
en su trabajo que posea una fuerte y profunda motivación intrínseca (placer de 
enseñar) que le haga acudir cada día a su trabajo con una sonrisa en los labios. 
Que transmita, en definitiva, la alegría por aprender,  y  que  sea  capaz  de  
conseguir  en  sus  alumnos  una  motivación  de aprendizaje, de modo que ellos 
mismos se sientan seguros y cómodos en sus clases. Si se logran reunir todas o 
casi todas estas cualidades, la calidad de la enseñanza será mayor, y los 
aprendizajes que realicen nuestros alumnos también serán de mayor calidad. 
 
El objetivo general de la investigación es proponer modelo de gestión académica 
basado en la medición y análisis de los resultados del desempeño docente y su 
relación con el rendimiento académico en IES, a través de las asignaturas con 
mayor porcentaje de alumnos aplazados. Además, los objetivos específicos 
fueron: 
 
Describir las características institucionales de la Extensión Región Centro-Sur 
Anaco, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.  
 
 Cuantificar el rendimiento académico en términos de aprobados, aplazados y 
retiro voluntario de las asignaturas con mayor porcentaje de alumnos aplazados.  
 
 Evaluar el perfil del docente en las asignaturas objeto de investigación con el 
Baremo utilizado en la evaluación de credenciales de la Universidad de Oriente.   
 
Cuantificar a nivel de asignatura el desempeño del personal docente a través del 
Cuestionario de Opinión Estudiantil sobre el Desempeño del Personal Docente 
que aplica la Universidad de Oriente.   
 
Calcular el resultado obtenido del desempeño docente versus el rendimiento 





Diseñar matriz FODA y lineamientos estratégicos.   
 
Elaborar propuesta de modelo de gestión académica basado en el desempeño 
docente. 
 
El proyecto titulado ―Modelo De Gestión Académica Basado En El Desempeño 
Docente Y Su Relación Con El Rendimiento Académico En Institutos De 
Educación Superior‖, según los objetivos planteados y el tipo de actividad 
realizada, se encuentra dentro de los lineamientos de los siguientes tipos de 
investigación: Descriptiva Longitudinal Retrospectiva y Cuali-cuantitativa. Es 
descriptiva por cuanto se realizó una descripción sistemática del problema 
existente con el propósito de especificar y resolver la necesidad a través de una 
intervención planificada representada en un diseño de estrategias. Es longitudinal 
porque las características estudiadas se observan en el transcurso del tiempo. Es 
retrospectiva porque algunos de los datos que se tomaron ocurrieron en el 
pasado. Es cualicuantitativa ya que se realizó utilizando tanto técnicas cualitativas 
(encuestas, entrevistas y análisis de contenido) como técnicas cuantitativas 
(estadísticas del Departamento de Admisión y Control de Estudios), de manera 
complementaria.   
 
En cuanto al diseño de la investigación es Documental y de Campo. Es 
documental porque se realizó la recopilación y análisis de los documentos 
relacionados con la materia. Y es de campo porque se aplicaron encuestas y 
entrevistas en profundidad a los informantes claves, cuya selección se realizo en 
forma intencional, este tipo de diseño es aquel donde ―los elementos son 
escogidos con la base en criterios o juicios prestablecidos por el investigador‖ 
(Arias, 2006). 
 
Las poblaciones objeto de estudio de este trabajo de investigación fueron tres. La 
primera población correspondió a las asignaturas de las carreras de Ingeniería 




muestra considerada en esta población estuvo conformada por las asignaturas 
con más del 70% de alumnos aplazados. Para ello se dividió a la Extensión en 
dos escuelas, la Escuela de Cursos Básicos (ECB) y la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (EICA). Se consideraron como estudiantes de la ECB todos 
aquellos que estaban cursando Matemática I y Matemática II, primero y segundo 
semestre respectivamente, debido a que esta última, para ambas carreras, es 
prerrequisito de las asignaturas profesionales las cuales comienzan a verse a 
partir del tercer semestre (Ver Anexos F y G) y como estudiantes de la EICA la 
diferencia restante.   
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Choque (2009) en su tesis Estudio en aulas de innovación pedagógica y 
desarrollo de capacidades TIC. El caso de una red educativa de San Juan de 
Lurigancho de Lima, llega a las siguientes conclusiones: 
 
* Los estudiantes que participaron en la investigación tienen una media de edad 
de 15 años, proceden de instituciones educativas públicas del distrito de San Juan 
de Lurigancho de la ciudad de Lima, el 46% es de sexo masculino y el 54% de 
sexo femenino, el 5% está repitiendo de grado, el 57% se dedica exclusivamente 
a los estudios y el 13% se dedica también a trabajar. El 75% de los estudiantes 
acceden principalmente a la computadora en una cabina pública, el 82% de los 
estudiantes usan principalmente el Internet en una cabina pública el 82%.  
Aprendieron a usar la computadora y el Internet principalmente a través de sus 
amigos y por ellos mismos. Las actividades que con mayor frecuencia hacen con 
Internet es comunicarse, jugar y buscar información. 
 
* El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo 
de la capacidad de adquisición de la información en el grupo experimental. De los 
14 indicadores se encontró diferencias estadísticamente significativas en 9 
indicadores, así como a nivel global. Navegar por Internet en ambos grupos no 




experimental en el uso de la página web del Proyecto Huascarán, el ingreso a 
otras web educativas, realizar búsquedas avanzadas y en otros idiomas a través 
de varios buscadores. Asimismo distinguen la información científica de la 
información común, almacenan la información obtenida y elaboran documentos 
sobre sus tareas escolares con la información que obtienen. 
 
* El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo 
de la capacidad de trabajo en equipo en el grupo experimental. De los 14 
indicadores se encontró diferencias estadísticamente significativas en 09 
indicadores, así como a nivel global. En ambos grupos no se encontró diferencias 
en la posesión de una cuenta de correo electrónico ni en la posesión o uso del 
Chat. Sin embargo se encontró diferencias a favor del grupo experimental en lo 
referido a escribir y enviar correos electrónicos para comunicarse con sus 
compañeros, enviando archivos adjuntos y teniendo una lista de sus compañeros. 
Asimismo se encontró diferencias favorables en el uso del foro para fines 
educativos, la creación de un weblog y la publicación de sus productos en la 
enciclopedia virtual wikipedia y la participación en proyectos colaborativos 
escolares.  
 
* El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo 
de la capacidad de estrategias de aprendizaje en el grupo experimental. De los 14 
indicadores se encontró diferencias estadísticamente significativas en 09 
indicadores, así como a nivel global. Si bien es cierto que en ambos grupos no 
 
Santos (2004) en su tesis Aplicación de un diseño metodológico basado en el 
aprendizaje activo y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, 
para la enseñanza de la electroquímica y sus aplicaciones en el nivel secundario, 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
En base a los objetivos específicos propuestos y los resultados obtenidos en la 





• Con respecto a la efectividad del diseño metodológico empleado en el 
aprendizaje activo en alumnas del 3° grado del nivel secundario podemos 
concluir, en base a los resultados obtenidos en la encuesta 1, que un 75,8% de 
alumnas encuestadas manifiesta haber aprendido mejor utilizando este diseño en 
comparación con la aplicación de una diseño metodológico tradicional. 
 
• Con respeto a la efectividad de un diseño metodológico basado en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación en alumnas del 3° grado del nivel 
secundario podemos concluir, en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
1, que un 69,7% de alumnas encuestadas manifiestan que este diseño 
metodológico le ayudó a entender en gran parte los contenidos desarrollados en 
él. 
 
• Con respecto a la eficiencia de la estructura modular en el rendimiento 
académico en alumnas del 3° grado del nivel secundario podemos concluir, en 
base a los resultados obtenidos en las cinco fichas de evaluación aplicadas, que 
el uso de esta estructura modular logró estimular las inteligencias múltiples en las 
alumnas, mejorar sus habilidades de comunicación e interrelación de ideas con 
sus compañeras de clase y crear un ambiente adecuado en donde las alumnas 
puedan desarrollar sus inteligencias emocionales como parte de su desarrollo 
integral. Además se alcanzaron niveles de aprendizajes mayores en comparación 
con las alumnas que no utilizaron la estructura modular como medio de 
aprendizaje. 
 
• Con respecto al grado de atracción y aceptación a nivel formal de la estructura 
modular aplicada en alumnas del 3° grado del nivel secundario podemos concluir, 
en base a los resultados obtenidos en la encuesta 1, que un 18,2% opina que los 
textos fue la parte de la estructura modular que las ayudó a entender más los 
temas, un 30,3% los gráficos, un 33,3% los videos y finalmente un 18,2% todas 






• Con respecto al grado de logro en relación con el aprendizaje significativo de los 
conocimientos de la estructura modular en alumnas del 3° grado del nivel 
secundario podemos concluir, en base a los resultados obtenidos en la aplicación 
de la ficha cinco como prueba de entrada en el presente año y los resultados 
obtenidos al utilizar como método estadístico la prueba t, que de los seis 
indicadores considerados: 
 
1. Relaciona la energía con las reacciones químicas 
2. Diferencia las clases de reacciones químicas 
3. Resuelve ejercicios de balance redox 
4. Construye y explica el funcionamiento de una celda galvánica 
5. Construye y explica el funcionamiento de una celda electrolítica 
6. Selecciona y justifica las aplicaciones de las celdas electroquímicas. 
 
Se logró un mejor resultado en cinco de estos seis indicadores (1,2,4,5,6) en las 
alumnas que utilizaron la estructura modular como medio de aprendizaje, en 
comparación con las alumnas que no utilizaron dicha estructura y con las que se 
utilizó una metodología expositiva tradicional.  
 
• Con respecto al indicador 3, según los resultados obtenidos en la prueba t, no 
presenta diferencia entre la metodología aplicada utilizando la estructura modular 
y la metodología tradicional. 
 
• Con respecto al objetivo general de esta investigación, que fue determinar la 
efectividad de un diseño metodológico de estructura modular, elaborado utilizando 
recursos informáticos basado en el aprendizaje activo y el uso de las tecnologías 
de información y comunicación, para la enseñanza de la electroquímica y sus 
aplicaciones en alumnas del 3° grado del nivel secundario y con los resultados 
antes obtenidos podemos concluir que se llegó a cumplir con este objetivo, ya que 
las alumnas que aplicaron este diseño metodológico lograron alcanzar niveles de 








Ramírez (2011) en su tesis Liderazgo directivo y desempeño docente en 
Instituciones Educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima, llega a 
las siguientes conclusiones: 
 
1. De la investigación realizada se concluye que existe una alta relación; el 95% 
de los docentes  están  de  acuerdo  con  el  liderazgo  directivo  que  presenta  en  
las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. Se  concluye  
que  la  relación  entre  el  liderazgo  directivo  y  el  desempeño docente en el 
nivel Primaria se muestra con aceptación según los docentes ya que los 
resultados estadísticos arrojan que el Chi cuadrado es de 27.13 considerado alto. 
 
2. Podemos   concluir   que   el   desempeño   docente   con   las   dimensiones 
profesional, personal y social según los alumnos resultan de acuerdo a la 
estadística arrojan que el Chi cuadrado es de 26.39 y se considera alto. 
 
3. Concluimos  que  los  docentes  y  los  alumnos  están  de  acuerdo con  los 
diferentes estilos de liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir 
con la función de director de las Instituciones Educativas. 
 
4. En la investigación realizada se concluye la existencia de un alto grado de 
correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus 
respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en su labor 
en las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo como 
consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y 






5. Se llega a la conclusión que existe en las escuelas de primaria del distrito de 
Independencia – Lima un mayor número de 153 de acuerdo a la muestra de la 
investigación 201 de docentes del sexo femenino. 
 
6. Existe un mayor (68 y 45) número de docentes entre las edades 40 á 49 en el 
nivel de Primaria. 
 
7. En cuanto a los directores de Primaria de la Instituciones educativas en estudio 
en su mayoría poseen entre 15 años y 30 años de experiencia. 
 
El objetivo de la investigación fue: Establecer la relación entre el liderazgo 
directivo y el desempeño de los docentes de las instituciones educativas de 
Primaria del distrito de Independencia - Lima.  Sus objetivos específicos fueron: 
 
1. Identificar la relación que existe entre el liderazgo directivo que presentan los 
directores en la Gestión Pedagógica, Institucional y Administrativo y el 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas de Primaria del distrito 
de independencia – Lima. 
 
2. Identificar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño en 
las dimensiones personal, social y profesional de los docentes en las instituciones 
educativas de Primaria del distrito de Independencia - Lima.   
 
3. Identificar el estilo del liderazgo directivo que presentan los directores y su 
relación al desempeño de los docentes de las instituciones educativas de Primaria 
del distrito de Independencia-Lima. 
 
En esta investigación se utilizó el método descriptivo.  Hernández, Fernández y 
Baptista (1997, 60), citando a Dankhe; señalan que muy frecuentemente el 
propósito del investigador es descubrir situaciones y eventos. Esto es, decir como 




especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.   
 
Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así –valga la redundancia- describir lo que se investiga. 
Mediante este método se estudiará el problema de investigación describiendo las 
variables uno y variable dos sin afectar el problema ni manipular alguna variable. 
Las variables a describir serán la relación que existe entre el liderazgo director y 
el desempeño docente.   Es una investigación con un enfoque cuantitativo no 
experimental y el tipo de diseño es el descriptivo transaccional o transversal. Este 
tipo de diseño de investigación permite describir las dos variables de estudio: ―El 
liderazgo directivo‖ y ―el desempeño docente‖ en las instituciones educativas de 
Independencia, Lima. La población objetivo está conformada por los directores, 
docentes y alumnos de las 23 instituciones educativas primaria de menores del 
distrito de Independencia de Lima; cada institución tiene diferente población de 
docentes y estudiantes. La muestra de estudio corresponde a las llamadas 
muestras probabilísticas estratificadas proporcionalmente, tanto para la población 
de docentes como de los estudiantes considerando como estratos a las 
instituciones educativas de donde provienen los alumnos y profesores.   Se 
estableció el tamaño de la muestra, y el tipo de muestreo por la zonificación del 
Distrito divididos por redes educativas, de ellos se utilizó la muestra de profesores 
de educación primaria y alumnos de 5° y 6° grado de primaria. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS  
 
 
1.2.1. Tecnologías de la informática y la comunicación 
 






El connectivism es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido 
desarrollada por Siemens (2004) y por Downes (2006)  basado en el análisis de 
las limitaciones del conductismo, el cognitivismo (o cognitismo) y el 
Constructivismo (pedagogía) (o constructismo), para explicar el efecto que la 
tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 
comunicamos y aprendemos. 
 
El conectismo o conectivismo es la integración de los principios explorados 
por la teoría del caos, las redes neuronales, complejidad y auto-organización. El 
aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes 
que no están necesariamente bajo el control del individuo. Es por esto que el 
conocimiento (entendido como conocimiento aplicable) puede residir fuera del ser 
humano, por ejemplo dentro de una organización o una base de datos, y se 
enfoca en la conexión especializada en conjuntos de información que nos permite 
aumentar cada vez más nuestro estado actual de conocimiento. 
 
Esta teoría es conducida por el entendimiento de que las decisiones están 
basadas en la transformación acelerada de las bases. Continuamente se adquiere 
nueva información que deja obsoleta la anterior. La habilidad para discernir entre 
la información importante y la trivial es vital, así como la capacidad para reconocer 
cuándo esta nueva información altera las decisiones tomadas con base en 
información pasada. Es así que esta teoría del aprendizaje sirve como marco para 
explicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
1.2.1.2. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
Por su parte, Falleres (2006) indica: ―Se denomina TIC a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, es decir, al conjunto de tecnologías que permiten 
la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 





Según la misma autora, las principales características que se originan de las TIC 
son: interactividad, inmaterialidad, instantaneidad, diversidad, innovación, mayor 
calidad de imagen y sonido, interconexión, automatización, digitalización, mayor 
influencia sobre los procesos que sobre los productos. (Falleres, 2006, p. 267) 
La Comisión de las Comunidades Europeas (2001) presenta la siguiente 
definición: 
 
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son un término 
que se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, 
aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas 
informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 
telecomunicaciones. (p.3)  
 
El uso formativo de las TIC comprende; según lo menciona García Peñalvo 
(2001), el aprovechamiento de las mismas herramientas tecnológicas como un 
recurso de información que procura impulsar el aprendizaje más allá de la simple 
inserción de contenidos en la red, ―una fuente de servicios para alcanzar su 
cometido formativo‖. (p.2) 
 
Según las fuentes teóricas anteriores, las TIC pueden ir más allá de ser 
herramientas para la Información la Comunicación, para constituirse en 
verdaderos elementos de apoyo en la formación educativa.  
Por lo tanto la conceptualización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como:  
 
El conjunto de tecnologías y herramientas que permiten la adquisición, producción 
y almacenamiento de la información para el desarrollo e intercambio de datos y de 
la comunicación misma, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Se agrupan en tres 






 1.2.1.3. Clasificación de las TIC por funcionalidad 
 
Sin ánimo de analizar en forma exhaustiva el tema, pues existe mucha 
información documental al respecto, se introduce aquí una breve descripción de 
las generalidades sobre las TIC de acuerdo a su funcionalidad. La intención es 
ilustrar sobre las diferencias de las herramientas según su uso.  
 
Es interesante recordar que las TIC surge como concepto en los años 70, alcanza 
su apogeo en la década de los 80 y adelanta el proceso de convergencia 
tecnológica de los tres ámbitos, la electrónica, la informática, y las 
telecomunicaciones en las TIC que se produce en la década de los noventa.  
 
A partir del año 2000 y hasta la fecha, las innovaciones son constantes, y las 
herramientas cada vez más versátiles y amigables con el usuario. La unión de 
estos tres elementos; electrónica, informática y telecomunicaciones da origen a 
las opciones de TIC que disfrutamos en la actualidad. 
 
TIC tradicionales. En esta clasificación podemos encontrar la televisión, el 
proyector de imágenes, el Video, la cámara fotográfica, videograbadora y la 
calculadora. Son herramientas que podríamos clasificar como herramientas 
electrónicas. Siguen utilizándose como apoyo en la docencia, y sirven para ilustrar 
y reproducir conceptos.  
 
TIC en la informática y en red: La aparición de la WEB 1.0 marca el inicio de 
una era de comunicación e información que permite la comunicación en línea 
tanto asincrónica como sincrónica. Permite la consulta de páginas en la red y 
populariza el correo electrónico, los hipertextos y nacen los primeros sitios de 
consulta especializados, páginas sociales y de noticias tan comunes hoy día.  
 
La WEB 1.0 no ha desaparecido, es la base de los nuevos avances en TIC 
y cada nueva era en telecomunicaciones se entrelaza con su antecesora y su 




que esta tenga acceso a la red. Bartolomé y Grané (2009) definen: ―la conjunción 
de un lenguaje para la distribución de contenidos (HTML) y un programa para el 
acceso a la información multimedia en diferentes formatos con un interface 
común‖ (p. 351) Los usos más comunes han sido el correo electrónico, sitios web, 
buscadores, procesador de textos, multimedia, reproductor de videos, música y 
juegos.  
 
En la WEB 1.0 los servicios son solo de lectura, el usuario no interactúa con el 
contenido de la página, ni puede comentarla. De aquí surgieron los primeros 
buscadores: Internet Explorer, Netscape, Alta Vista. Los proveedores de correo 
electrónico que destacaron fueron Hotmail, Yahoo, Gmail. Algunos de estos 
mismo ha sucedido con los servicios de correo electrónico, que han a agregado a 
sus funciones buscadores, redes sociales, y demás en procura de competir con 
las mejoras de los servicios de viejos y nuevos gigantes de Internet.  
 
TIC en la web 2.0  
 
Revisamos primero algunos términos para aclarar dudas.  
Según WIKIpedia, (2010). Internet es un conjunto de redes de computadores 
interconectadas mediante alambres de cobre, cables de fibra óptica, conexiones 
inalámbricas, etc. Entre tanto, la Web es un conjunto interconectado, mediante 
hipervínculos y direcciones (URLs), de documentos y otros recursos. Internet 
posibilita el acceso a servicios como correo electrónico, transferencia de archivos 
por FTP, la Web (www), etc.  
 
La WEB 2.0 es la segunda comunidad de la WEB 1.0. La característica más 
importante de la WEB2 es su interactividad con el usuario.  
Se basa en comunidades de usuarios soportada en una plataforma. Ofrece una 
variedad de servicios que fomenta la colaboración e intercambio de información 
entre los usuarios. Estos no se limitan a acceder la información, también crean 





En evolución de la WEB 1 a la WEB dos, se observa que en la primera, las 
estáticas páginas HTLM no eran actualizadas frecuentemente. La novedad es que 
en la WEB 2.0 los servicios se actualizan de forma constante, se desarrollan las 
redes sociales, los blogs y los WIKI.  
Veamos ahora que algunos ejemplos de los que nos ofrece la WEB 2.0. Los 
―servicios web” son los protocolos que permiten intercambiar datos entre 
aplicaciones de software. En otras palabras permiten enviar y recibir datos en 
redes de computadoras mediante Internet.  
 
Las ―aplicaciones web”, por otra parte, son aquellas que accedemos mediante un 
navegador, es el software que soporta aplicaciones como el web mail, los WIKI y 
los blogs. Algunas de estas aplicaciones son las que nos permiten la 
interactividad. Esto sucede porque las aplicaciones web son elaboradas en un 
formato estándar, como HTML o XHTML, y el usuario accede a la aplicación de 
forma directa o con plugins, como Javascript, Java, Flash y otros que utilizan un 
soporte de lenguaje interpretativo (scripts, como por ejemplo AJAX) de la 
aplicación. Estos plugins añaden elementos dinámicos a la interfaz del usuario.  
Los servicios de la WEB 2.0 ofrecen una gran variedad de opciones que permiten 
la búsqueda de información y la interacción entre los usuarios, entre esta última 
están el chat, (conversaciones en línea) la mensajería y correo electrónico, las 
videoconferencias, los blog, los grupos de discusión, las tiendas virtuales.  
 
Algunos ejemplos de buscadores en la WEB 2.0 son Google, Firefox, AOL, 
Yahoo, MSN, Lycos, Safari. En cuanto a redes sociales colaborativas, las más 
conocidas son Facebook, Myspace, Youtube, Linkedln, en España está el Tuenti 
para jóvenes de secundaria y universitarios. Más opciones qué ofrece WEB 2.0 
son los mashups, que pueden dividirse en cuatro categorías; mapas, (Google 
Maps), noticias, (Twitter) Video y fotos, (Flickr) búsqueda y compras (Amazon).  
 
También están los sitios que permiten alojar y compartir videos y música. Existen 
varias direcciones web dedicadas al alojamiento de música y video, Google Video, 





Además están los ―blog”, que son sitios en la web donde se llevan diarios o 
bitácoras, ya sea personas o grupales de acuerdo a intereses de los usuarios. Se 
van almacenando las intervenciones en orden cronológico. Tienen en común que 
pueden permitir comentarios de visitantes y organizadores, según las reglas, 
enlaces con otras páginas, agregar opciones de multimedia, y que los temas 
pueden ser tan diversos como intereses tengan los participantes. Algunos 
servicios gratuitos son Blogger, Freewebs y Live Journal.  
También están disponibles los ―WIKI”, los cuales destacan por su funcionalidad 
educativa. En EDUTEKA (2010) se encuentra que:  
 
Un WIKI (denominación que parece venir de la palabra hawaiana WIKIWIKI que 
significa rápido o veloz) es una página Web o un conjunto de páginas Web que 
cualquier persona a quién se le permita el acceso puede editar fácilmente desde 
cualquier lugar. En pocas palabras, es un sitio web de construcción colectiva, con 
un tema específico, en el cual los usuarios tienen libertad para adicionar, eliminar 
o editar los contenidos. (P. 2, p.10) 
 
En la red hay varios tipos de WIKI, está la popular WIKIpedia, enciclopedia escrita 
por los mismos usuarios que van aportando y documentando información a cada 
tema. Hay WIKI sobre diversos temas; en WIKI-Index aparecen enlistadas más de 
4000.  
 
Los WIKI educativos son cada vez más populares. EDUTEKA (2010) menciona:  
En las Instituciones Educativas, los WIKI posibilitan que grupos de estudiantes, 
profesores o ambos, elaboren colectivamente glosarios de diferentes asignaturas, 
reúnan contenidos, compartan y construyan colaborativamente trabajos escritos, 
creen sus propios libros de texto y desarrollen repositorios de recursos. En clases 
colaborativas, docentes y estudiantes trabajan juntos y comparten la 
responsabilidad por los proyectos que se realizan. Los WIKI se pueden 
aprovechar en el aula para crear fácilmente un ambiente colaborativo en línea sin 




los sitios que ofrecen servicio de creación en línea de WIKI, permiten la utilización 
de contraseña como medida de seguridad para los usuarios. (P 2:p.10)  
 
Desde el estudio de las posibilidades que ofrece la WE 2.0, accesible al momento 
del desarrollo de la investigación, despertó la idea de montar un WIKI-educativo 
para la Sección de Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. 
http://anacrisedespecial.WIKIspaces.com/. 
 
Se diseñó para ser utilizado como apoyo docente para algunos cursos, y se 
monitoreó su uso para conocer su funcionalidad como herramienta tecnológica, 
en la creación de un espacio de aprendizaje colaborativo en la universidad. Su 
implementación y resultados se describen en los Capítulos de Trabajo de Campo, 
y de Análisis de la Información, respectivamente. 
 
Finalmente, con respecto a la WEB y su evolución, nos encontramos en los 
umbrales de la WEB 3.0, también llamada WEB semántica, se desarrolla la 
inteligencia artificial, la Geoespacial y la WEB digital. Un ejemplo actual de las 
incursiones en la WEB 3.0 es Twitter, que permite acceder a la información en 
tiempo real.  
 
La WEB 3.0 se caracteriza por ser rápida, abierta, multimedia, social, fácil, 
distribuida, inteligente, comercial, tridimensional. Ofrecerá opciones de 
información adicional estructurada que puede ser entendida por la computadora, 
la cuál con técnicas de inteligencia artificial mejora la obtención del conocimiento. 
 
Software educativo: Existen diversas definiciones de software educativo a las 
que se han arribado luego de múltiples trabajos de investigación desarrollados a 
lo largo del tiempo. La formulación de estas definiciones han surgido por el 
análisis de ciertas  características, tales como: 
 





• Rol del alumno 
Así, podemos enunciar, entre otras, las siguientes definiciones de acuerdo a 
distintos autores: 
 
 ―Entendemos que denota el software que se utiliza en un contexto educativo, es 
un término que abarca una variedad amplia y ecléctica de herramientas y 
recursos. De hecho, engloba un conjunto de entidades tan variables que el hecho 
de depender de un entorno informatizado crea una impresión de homogeneidad 
que no resiste un análisis meticuloso‖ (McFarlane y De Rijcke, 1999.  
 
•  ―Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser utilizados 
como facilitadores del proceso de enseñanza y consecuentemente del 
aprendizaje, con algunas características particulares tales como: la facilidad de 
uso, la interactividad y la posibilidad de personalización de la velocidad de los 
aprendizajes― (Cataldi, 2000). 
 
• ―Es un programa o conjunto de programas computacionales que se ejecutan 
dinámicamente según un propósito determinado. Se habla de software educativo 
cuando los programas incorporan una intencionalidad pedagógica, incluyendo uno 
o varios objetivos de aprendizaje‖ (Careaga Butter, 2001). 
 
• ―Con la expresión ―software educativo‖ se representa a todos los programas 
educativos y didácticos creados para computadoras con fines específicos de ser 
utilizados como medio didáctico,  para facilitar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje‖  (Marqués, 1996). 
Para realizar el presente trabajo, hemos tenido en cuenta la última definición pues 
es la que engloba a todas las demás, aunque guardan entre sí gran similitud. 
Según Marqués (1996), podemos incluir en esta definición a todos los programas 
que han sido elaborados con fines didácticos. Esto es, desde los tradicionales 





(Programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza), hasta los 
programas todavía experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por 
Ordenador (EIAO). Estos últimos, utilizando técnicas propias del campo de los 
Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, pretenden imitar la 
labor tutorial personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de 
representación del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que 
desarrollan los alumnos. Considerando entonces la definición de Marqués, no 
incluiremos en este grupo a todo aquel software que fueron concebidos para 
actividades más bien empresariales (procesadores de textos, planillas de 
cálculos, entre otros), pero que de todas maneras son utilizados también en 
ámbitos educativos con fines didácticos. 
 
1.2.2. Desempeño docente 
 
1.2.2.1.  Conceptualización del desempeño docente 
 
 Montenegro (2003, p. 18) afirma que ―el desempeño del docente se 
entiende como el cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno‖. Así, según 
Montenegro (2003)  el desempeño docente se refiere a las funciones que cumple 
el docente en el ejercicio de su profesión.  
 
 Cabe recordar que el desempeño, como afirma Cerda (2000, p. 250), ―es 
un término proveniente de la administración de empresas y particularmente, de la 
gestión de recursos humanos y los criterios para selección de personal‖. 
Asimismo, de estas mismas disciplinas se entiende el desempeño relacionado a 
las competencias. Así, Cerda (2003, p. 73) menciona que ―las competencias solo 
tienen forma a través del desempeño, porque no es posible evaluarlas 
directamente sino por medio de la actuación‖. 
 
Parte constitutiva de una norma técnica de competencia laboral que se 




obtenidos, como el desempeño mismo de un elemento de competencia; es decir, 
el cómo y el que se espera del desempeño. Los criterios de desempeño se 
asocian a los elementos de competencia. El docente para dar cumplimiento a este 
rol de promotor de aprendizajes debe recurrir a instrumentos curriculares, tales 
como los programas de estudio, en ellos el docente encuentra los objetivos, 
contenidos, estrategias metodológicas, recursos para el aprendizaje y las 
estrategias de evaluación de las diferentes áreas asignadas y similares. 
 
Del contexto anterior, el desempeño docente se concibe como la 
realización de un conjunto de actividades en cumplimento de una profesión u 
oficio. Así, cada profesional se desempeña en algo, realiza una serie de acciones 
en cumplimiento de una función social específica. De este modo, el desempeño 
docente  es el conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo su 
función, esto es, el proceso de formación de los niños y jóvenes a su cargo. 
 
 Las funciones que cotidianamente el docente cumple en el aula de clases 
con sus alumnos para el logro del desarrollo integral de éstos; asimismo, implica 
todo el trabajo previo que el docente debe desarrollar para evitar el pragmatismo, 
el inmediatismo y la improvisación dentro del aula. 
 
 El docente debe actuar como un promotor de experiencias educando y 
propiciando el desarrollo de la creatividad, la participación activa de su 
aprendizaje, la transferencia de los conocimientos, habilidades y destrezas a 
situaciones de la vida real y el desarrollo de actitudes y valores educativos, con la 
capacidad para utilizar estrategias y recursos que produzcan en él. 
 
 Es hacer notar que los programas constituyen solo instrumentos 
curriculares flexibles, es decir sugieren las acciones traducidas en objetivos 
operativos, situación que indica que no pueden convertirse en instrumentos que 
se deban seguir ciegamente, sino que deben adaptarse a las características de 




debe hacer uso de sus potencialidades, correlacionando e innovando los objetivos 
y contenidos para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 Tedesco (1995) en su texto Los desafíos de la Educación Básica en el siglo 
XXI, percibe una acción para facilitar el aprendizaje, en tal sentido adquiere 
importancia la planificación de estrategias metodológicas entendiéndose como la 
integración de componentes como métodos, técnicas, procedimientos, 
organización del ambiente y recursos para el aprendizaje. 
 
1.2.2.2.  Factores determinantes en el desempeño docente 
 
El desempeño docente está determinado por una intricada red de 
relaciones e interrelaciones. En un intento por simplificar esta complejidad, 
podrían considerarse tres tipos: los asociados al mismo docente, los asociados al 
estudiante, y los asociados al contexto (Montenegro, 2003). 
 
Entre los factores asociados al docente esta su formación profesional, sus 
condiciones de salud, y el grado de motivación y compromiso de su labor, la 
formación profesional provee el conocimiento para abordar el trabajo educativo 
con claridad, planeación previa, ejecución organizada y evaluación constante. A 
mayor calidad, planeación previa, ejecución organizada y evaluación constante. A 
mayor calidad de formación, mejores posibilidades de desempeñarse con 
eficiencia .así mismo, entre mejores  sean sus condiciones de salud física y 
mental, mejores posibilidades tendrá para ejercer sus funciones. La salud y el 
bienestar general dependen a su vez, de las condiciones de vida, de la 
satisfacción de las necesidades básicas, incluyendo el afecto. Sin embargo, 
puede haber excelente formación, muy buena salud, pero si no tiene la suficiente 
motivación por lo que se hace los resultados de la gestión serán pobres. La 
motivación   se refuerza con el grado  de compromiso, con la convicción de que la 
labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. Por ello es muy 
importante la manifestación constante de las actitudes que demuestren 




jornada, las excelentes relaciones con los estudiantes y colegas, la realización de 
las actividades pedagógicas con organización, dedicación, concentración y 
entusiasmo. Estos cuatro factores: formación, salud, motivación y compromiso se 
refuerzan de manera mutua y generan una especie de fuerza unificadora que  
mantiene al docente en continuo mejoramiento y en un grado alto de satisfacción. 
 
Los factores asociados al estudiante son análogos a los docentes: 
condiciones de salud, nivel de preparación, grado de motivación y compromiso. 
Como es bien sabido, estos factores dependen, en buena, parte de las 
condiciones familiares y ambientales en las cuales se desarrolla el estudiante. Los 
componentes de cada uno de estos factores son los ya señalados. Sin embargo, 
cabe destacar que el docente puede influir de manera positiva en algunos de 
estos factores. Por ejemplo, el nivel de preparación con que el estudiante ingresa 
a un curso, depende, a su vez, de trabajo que otros docentes hayan realizado en 
grados anteriores. El docente puede introducir la motivación, haciendo llamativo el 
plan de estudios y organizando experiencias de aprendizaje de alto nivel de 
interacción que despierten el interés del estudiante y lo comprometan con su 
proceso de formación. 
 
 Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo, podrían 
establecerse dos niveles: el entorno institucional y el contexto sociocultural. En el 
entorno institucional, los factores se pueden agrupar en dos grandes líneas: el 
ambiente y la estructura del proyecto educativo. La estructura del ambiente tiene, 
a su vez, dos grandes componentes: lo físico y lo humano. Se requiere una 
infraestructura física en excelentes condiciones, dotada con buenos materiales 
educativos. También se necesita un ambiente humano propicio, enriquecido con 
relaciones de afecto, autonomía y cooperación. Un proyecto educativo que posea 
un horizonte llamativo y líneas de acción claras, permiten al docente estructurar 
sus actividades con mayor acierto. Para la construcción de ese ambiente se 





El contexto más amplio también influye en el desempeño docente: la 
estructura social, económica, política y cultural. En la mayoría de estos campos se 
encuentran serios problemas, pero también posibilidades de acción. En estas 
condiciones, a los docentes nos corresponde ejercer nuestra labor; no podemos 
esperar la sociedad ideal para poder trabajar mejor. Precisamente uno de los 
propósitos del sistema educativo es contribuir a las transformaciones positivas de 
estos grandes campos, especialmente las culturales: esto es, el cambio favorable 
en las maneras de pensar y de actuar. 
 
Como puede verse, todos los factores son diversos y están íntimamente 
relacionados. Entre factores y desempeño docente no existen relaciones de 
causalidad simples; son relaciones interdependientes, dado que el trabajo del 
docente también influye sobre la mayoría de estos factores. Con esto podríamos 
concluir que en un espectro de factores, cualesquiera sea su estructura, el factor 
docente es el determinante para su propio desempeño. 
 
En forma sintética, Montenegro (2003) elabora el siguiente gráfico: 
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1.2.2.3.  Sistema de evaluación docente 
 
 Se entiende por sistema de evaluación del desempeño docente al conjunto 
de principios, supuestos, conceptos, así como de métodos, procedimientos e 
instrumentos que ponen en marcha los directores, los alumnos, los padres y los 
profesores, los que, ordenadamente, relacionados entre sí, contribuyen a recoger 
y sistematizar la información que previamente se ha considerado relevante a los 
efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad del desempeño 
profesional de estos últimos. Tales juicios de valor deben tomarse en cuenta a 
efectos de cualquier decisión que se adopte sobre la situación laboral de los 
docentes y su plan de capacitación profesional (Valdés, 2009). 
 
1.2.2.4. Dimensiones del desempeño docente compartidas con otras 
profesiones 
 
1. Dimensión reflexiva 
 
El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. 
Reflexiona en y desde su  práctica  social. Delibera, toma  decisiones,  se  apropia  
críticamente  de  diversos  saberes  y  desarrolla diferentes habilidades para 
asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La  autorreflexión y  la continua 
revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. 
 
En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, y 
el conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican 
una reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente 
precisa elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. En 
tanto tiene como sustento, como ya se indicó, el saber derivado de la reflexión 
sobre su propia práctica y sus antecedentes, este saber articula los conocimientos 
disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el fundamento de su 
competencia profesional. En la medida en que el saber docente es práctico, 





La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la 
enseñanza conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el docente 
construye y renueva socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan 
desde su trayectoria personal y profesional hasta su actual desempeño  laboral. 
Esta práctica reflexiva demanda una toma de conciencia crítica personal y grupal 
que derive en compromisos de transformación de las relaciones sociales, que se 
desarrollan principalmente en una organización y se inscriben en un contexto 
institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 
 
2. Dimensión relacional 
 
La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a 
un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales 
de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y 
sociales que hacen de la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, 
ético y cultural. El tratamiento del  vínculo  entre  el docente  y  los  estudiantes  
es  fundamental. La buena docencia requiere respeto, cuidado e interés por el 
estudiante, concebido como sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la 
enseñanza se configura mediante interacciones concretas en el aula y la 
institución educativa policial, especialmente entre docentes y estudiantes, e 
incluye el desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y 
flexibilidad. 
 
En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los 
estudiantes, principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus 
diferencias individuales y características  socioculturales.  En  nuestro  país,  
muchos  docentes  aprecian  muy especialmente estas características, sobre todo 
el conocimiento que  llegan a tener de sus estudiantes y las buenas relaciones 
que logran entablar con ellos, rasgo típico de los buenos desempeños docentes. 
La construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en el aula. Hay otros 




sus relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el carácter 
relacional de la docencia. 
 
3. Dimensión colegiada 
 
El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización 
cuya finalidad es asegurar que sus principales beneficiarios —los estudiantes— 
aprendan y adquieran las competencias previstas. Su práctica profesional es 
social e institucional. Interactúa con sus pares —docentes y directivos— y se 
relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos 
pedagógicos en la escuela. Esta situación que se advierte en la vida institucional 
posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las características y 
alcances de sus prácticas de enseñanza. 
 
Corresponde al docente compartir la visión y misión institucionales, 
apropiándose de sus valores e ideario. El maestro forma parte de la cultura 
escolar y es permeable a sus creencias y prácticas. Su labor individual adquiere 
mayor sentido cuando contribuye al propósito y a los objetivos de la institución a 
la que pertenece. La identidad profesional de los docentes se construye, en gran 
medida, en los espacios sociales y laborales que ella promueve. 
 
En la escuela, las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad 
educativa deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos de gestión requieren 
asimismo una composición plural y que  los docentes expresen con  frecuencia  
su voluntad y decisión a través de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. 
Todo esto exige  que  los maestros colaboren entre sí y se organicen. 
 
La planificación y desarrollo de la enseñanza en la escuela, a la que todos 
aspiramos para que logre concretar su misión institucional, solo es posible si sus 
miembros —los docentes— comprenden que el resultado de su labor individual 




vez, depende de lo que él haga o pueda hacer. La práctica individual de la 
enseñanza se comprende mejor desde una perspectiva colegiada. 
 
4. Dimensión ética 
 
Se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad moral 
con cada uno de los  estudiantes,  sus  aprendizajes  y  su  formación  humana.  
En  ese  contexto,  se  expresa también en el reconocimiento y respeto de las 
diferencias y en la elección de los medios empleados. El docente atiende a 
diversos grupos de estudiantes y se hace responsable por cada uno de ellos, 
toma decisiones y selecciona estrategias que aplica con arreglo a la misión de la 
escuela y a los fines del sistema educativo nacional. 
 
El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los 
derechos y de la dignidad de  las niñas, niños  y  adolescentes.  Exige del 
profesor  idoneidad profesional, comportamiento moral y la búsqueda sistemática 
de medios y estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno de los 
estudiantes. La complejidad del ejercicio docente demanda una visión de la 
diversidad que reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica que 
caracteriza a nuestro país, y pensar en  la manera cómo  la escuela puede 
canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades más democráticas. 
 
El docente ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyo principal 
beneficiario son sus estudiantes. Se trata de una actividad profesional regulada 
por el Estado que vincula su desempeño laboral con los procesos y resultados 
que derivan de ella, y, por ende, le confieren responsabilidad social ante sus 
estudiantes y sus familias, la comunidad y la sociedad. En esta dimensión resulta 
importante que el docente rechace las prácticas de corrupción, discriminación, 
violencia y terrorismo, y que se constituya más bien en un referente de conductas 
y actitudes éticas en su entorno social. 
 





Hay varios modelos de evaluación del desempeño docente, según 
Montenegro (2003) podemos hablar de modelos de evaluación: 
 
a. Modelo brasileño 
 
Su modelo se organiza en tres niveles: básico, competente y sobresaliente. 
El nivel básico está definido para los que inician la carrera, comprende la 
formación docente, un programa de certificación, el contrato de inducción, una 
certificación inicial y la licencia. En el nivel competente se clasifican los docentes 
que han alcanzado un nivel óptimo de desempeño, se otorga una recertificación, 
la renovación de la licencia y la promoción. El nivel sobresaliente es para los 
docentes más avanzados, comprende la certificación avanzada, la promoción es 
director o mentor y, el contrato de mentores o profesor guía.  
 
b. Modelo cubano 
 
El desempeño profesional del docente se considera como una variable de 
la calidad. Este modelo contiene cinco dimensiones: capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad en el desempeño, relaciones interpersonales y 
resultados de la labor. En cada una de ellas se definen indicadores. 
 
c. Modelo chileno 
 
Se quiere acreditar para el ejercicio de la docencia a los egresados, 
determinar fortalezas y debilidades de los docentes principiantes para establecer 
programas de mejoramiento, favorecer procesos de autoevaluación y el desarrollo 
de capacidades especiales dentro del ejercicio. Con respecto a políticas de 
formación docente se quiere proporcionar información sobre necesidades de 
desarrollo profesional, incentivar la evaluación, redefinir la formación inicial y 
continua y acreditar las instituciones formadores de docentes. Con relación a la 




procedimientos de la evaluación, preparar los evaluadores para que emitan juicios 
confiables y disponer de información adecuada que sirva de base para emitir 
estos juicios. 
 
El sistema de evaluación contiene estándares de desempeño, la estructura 
de la carrera docente y el proceso de evaluación. Los estándares se conciben 
como un conjunto de criterios para especificar la calidad del desempeño docente. 
Lo interesante de este planteamiento es que articula la evaluación del desempeño 
con la defensa de la profesión docente comprometiendo la calidad del ejercicio. 
Es una concepción recíproca que implica el derecho a reclamar del Estado y de la 
sociedad, reconocimiento de la profesión, derecho que lleva asociado el deber de 
ejercerla con calidad. 
 
La carrera docente considera un sistema de progresión con dos 
posibilidades de ascenso; el tradicional, por antigüedad y una posibilidad abierta 
para quienes deseen demostrar niveles más altos de calidad. Ambas vías 
contemplan procesos de evaluación, desde luego, con diferentes niveles de 
exigencia. 
 
Sobre el proceso de evaluación se propone un organismo responsable del 
mismo y procedimientos bien definidos. Para administrar el proceso de evaluación 
se sugiere una entidad pequeña, manejada por un director ejecutivo y un consejo 
conformado en forma democrática. El procedimiento de evaluación contempla los 
siguientes pasos: determinación de estándares, selección de evaluadores, 
preparación de la tarea, aplicación de instrumentos y procesamiento de 
resultados. Una vez definido el sistema, se propone realizar varias simulaciones 
para optimizarlo. 
 
1.2.2.6. Dimensiones específicas de la docencia 
 





La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente. 
Refiere a un saber  específico,  el  saber  pedagógico  construido  en  la  reflexión  
teórico-práctica,  que  le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 
Alude asimismo a una práctica específica que es la enseñanza, que exige 
capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los 
estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de  
sentido del vínculo a  través del cual  se educa y que es el crecimiento y  la 
libertad del sujeto de la educación. En esta dimensión pueden distinguirse cuando 
menos tres aspectos fundamentales: 
 
a.1. El juicio pedagógico, que supone tener criterios —variados, 
multidisciplinarios e interculturales— para reconocer la existencia de distintas 
maneras de aprender e interpretar y valorar lo que cada estudiante demanda en 
cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje,  así  como  para  discernir  la 
mejor  opción  de  respuesta  en  cada  contexto  y circunstancia. 
a.2.  El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés 
por aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y 
características, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las 
capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en 
cualquier ambiente socioeconómico y cultural. 
 
a.3. La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales 
con los estudiantes, en particular con  su dimensión  subjetiva, así como con  la 
generación de vínculos  significativos  entre  ellos.  Etimológicamente,  ―vínculo‖  
significa  ―atadura‖  y ―compromiso‖,  y  supone  entonces  intercomunicación  
afectiva,  empatía,  involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para 
hallar siempre lo mejor de cada uno. 
 
b. Dimensión cultural 
 
Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el n de 
enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de 
la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. 




aprendizajes contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones 
más jóvenes. 
 
c. Dimensión política 
 
Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no 
solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la 
transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y 
equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de 
constituirnos como país, como sociedades cohesionadas con una identidad 
común. Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas 
en ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio 
ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos. 
 
El Marco de Buen Desempeño Docente expresa esta visión, y 
particularmente estas tres dimensiones específicas que dan cuenta de la 
singularidad de la profesión docente y su carácter de praxis situada y exigente en 
creatividad y criticidad. La combinación de estas tres dimensiones  hace  de  la  
docencia  una  profesión  difícil  de  desenvolverse  de  manera estandarizada, 
aun cuando para determinados aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos 
similares. 
 
Por eso, el Marco no es un mero objeto normativo e instrumental, sino, y 
sobre todo, una herramienta que permite formar para la docencia, evaluar su 
ejercicio de modo riguroso, reconocer el buen desempeño y las buenas prácticas 
de enseñanza y promover, en suma, el permanente desarrollo profesional 
docente. 
 
1.2.2.7. Rol del docente en la gestión pedagógica 
 
 
El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 




de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el 
nuevo currículo. 
 
En el modelo pedagógico curricular el docente es considerado como un 
mediador de los procesos de aprendizaje y como un investigador constante en la 
ejecución de los proyectos educativos. 
 
Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que 
ameritan de la participación y aporte de los docentes y alumnos, forman parte de 
la acción de mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de 
los proyectos y la evaluación de los procesos y resultados generados en la acción 
educativa. En este rol el docente es un mediador entre los alumnos  y el contexto, 
su papel es orientar e incentivar a los estudiantes para que se desarrollen 
competencias, con capacidades para  interiorizar los diferentes elementos que 
interviene en el proceso educativo; el docente como mediador facilita la 
interacción para que el grupo participe en actividades de análisis y síntesis  
sustentadas en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede realizar. 
 
El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar 
elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde su 
posición de enseñar a pensar y aprender  a aprender, a fin de apoyar en la 
construcción del conocimiento y en la realización de actividades que favorezcan el 
desarrollo del perfil de competencias esperado, todo esto, en función de las 
demandas que surgen de las múltiples y cambiantes situaciones del entorno, de 
esta forma participa en la configuración de procesos curriculares, dentro  de 
metodologías integradoras y especificas estrategias de aprendizaje. 
 
El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos que 
implica el aprendizaje autónomo: (a) Conocimiento declarativo sobre los procesos 
de aprendizaje el cual lleva implícito un conocimiento conceptual de los 
contenidos a  dominar. (b) Conocimiento procedimental referido a cómo llevar a 




contenido cognitivo y psicomotor. (c) Conocimiento actitudinal sustentado en 
contenidos sobre los valores e intereses  que guiaran los procesos.  
 
En la enseñanza la mediación fortalece los vínculos socioemocionales, 
morales y cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en los 
procesos de mediación, la actividad del docente de desplaza hacia el alumno, eje 
central de la acción; el saber hacer de la acción se concreta por el aprendizaje de 
técnicas a través de experiencias, talleres, simulaciones, ensayos de trabajo 
colaborativo, entre otros. 
 
La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias 
interactivas en la involucración de los estudiantes en procesos de aprendizajes; 
planteo de respuestas a través de interrogantes propuestas por el alumno para su 
resolución; todo ello en atención a la mediación facilita la aproximación al objeto 
de estudio mediante el desarrollo de experiencias, desde los cuales lo asimilado y 
discutido es mejor aprendido, a través del análisis diario de nuevos elementos en 
el aprendizaje se pueden alcanzar niveles más elevados de conocimiento. 
 
El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a 
todo nivel, docentes, alumnos, padres y representantes en actividades de revisión 
de materiales de discusión de sus pertinencia en los proyectos planteados, la 
interacción constructiva sobre los contenidos tratados conlleva al análisis, 
interpretación y cotejo en el proceso de trabajo hacia la integración de los 
diversos elementos que permiten conforman el proyecto como producto. 
 
Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a 
considerar la investigación como actividad práctica orientada a la búsqueda de 
conocimientos ya establecidos a fin de conocer más sobre un hecho concreto que 
permita el planteo de nuevas visiones, adecuación a un contexto, resolución de 





Según Corrales y Jiménez (1994), el abordaje y concreción de proyectos 
educativos en el aula, demandan a los docentes convertirse en investigadores de 
su propio  quehacer cotidiano, en especial si asumen una actitud crítica y 
experimental con respecto a su trabajo en el aula. Esta  acción de investigación 
debe concentrarse en la interacción, utilizando preguntas y respuestas, cambios 
de temas, comentarios evaluativos entre otros. 
 
La acción de investigación conjuga el ser, conocer,  hacer y convivir en un 
proceso dividido en fases que implican  familiarizarse con la información, 
revisiones constantes, discusión de temas, cambios de acción y de rutina, se 
generaliza la participación y se acoge el proyecto por parte del colectivo; entre 
todos revisan las regulaciones o normas, acuerdos y reglas, entre una actividad y 
otra. 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Cognitivista. Es el acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, 
recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a 
través de los sentidos. 
 
Concepción constructivista. Sostiene que el estudiante construye su peculiar 
modo de pensar, de conocer y de actuar de un modo activo, como resultado de la 
interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza 
mediante el procesamiento de la información que recibe del entorno.  
 
Desarrollo profesional: se entiende a la autorrealización de la persona, en este 
caso el docente. Es la realización profesional, el avance en su conocimiento de su 
área de dominio y en el progreso de su formación.  
 
Desempeño docente: Comprende la planificación del trabajo pedagógico a 
través de la elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 
sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 




materiales e inmateriales y cognitivas de  los estudiantes, el dominio de los 
contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 
educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
 
Hipermedia. Es el término con que se designa al conjunto de métodos o 
procedimientos para escribir, diseñar, o componer contenidos que tengan texto, 
video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la posibilidad de 
interactuar con los usuarios. 
 
Hipertexto. Es un paradigma en la interfaz del usuario cuyo fin es el de presentar 
documentos que puedan bifurcarse o ejecutarse cuando sea solicitado. La forma 
más habitual de hipertexto en documentos es la de hipervínculos o referencias 
cruzadas automáticas que van a otros documentos. Si el usuario selecciona un 
hipervínculo, hace que el programa de computador muestre el documento 
enlazado en un corto período. 
 
Informática. Es la disciplina que estudia el tratamiento automático de la 
información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. 
También es definida como el procesamiento de información en forma automática. 
Para ello los sistemas informáticos deben realizar las siguientes tareas básicas: 
Entrada (Captación de información), procesamiento o tratamiento de dicha 
información y Salida (Transmisión de resultados).  
 
Multimedia. Es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación al 
mismo tiempo en la presentación de la información, como el texto, la imagen, la 
animación, el vídeo y el sonido. Este concepto es tan antiguo como la 
comunicación humana ya que al expresarnos en una charla normal hablamos 
(sonido), escribimos (texto), observamos a nuestro interlocutor (video) y 
accionamos con gestos y movimientos de las manos (animación). Con el auge de 
las aplicaciones multimedia para computador este vocablo entró a formar parte 





Ordenador. Una computadora (también llamada ordenador o computador) es un 
sistema digital con tecnología microelectrónica, capaz de recibir y procesar datos 
a partir de un grupo de instrucciones denominadas programas, y finalmente 
transferir la información procesada o guardarla en algún tipo de dispositivo o 
unidad de almacenamiento. 
 
Sitio Web. Es un conjunto de páginas electrónicas relacionadas entre sí a través 
de enlaces hipertextuales o programas realizados para un fin pedagógico y que 
se muestran a través de redes telemáticas con finalidades   diversas. (Aguaded y 
Cabero, 2002). 
 
Tecnofobia. Es un término acuñado a partir de la incomodidad e inseguridad que 
sienten algunas personas ante el uso de las herramientas tecnológicas. 
Mencionan Calderón y Piñero (2004) que la tecnofobia es: ―el rechazo de una 
persona al uso de cualquier tecnología que, no habiéndola utilizado en la 





































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El diagnóstico de la institución tomado el 2015 obtuvo como resultado que 
la mayoría de estudiantes percibe que no hay un buen uso de las tecnologías de 
la informática y comunicación en su institución. Esto, sumado a que perciben que 
no hay buen desempeño docente, causa incomodidad en los estudiantes. 
 
Debe precisarse que las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) son importantes en el desarrollo institucional. Por ejemplo, si una institución 
tiene un adecuado sistema de información y comunicación podrá brindar un 
servicio más personalizado y que sus prestaciones sean eficientes y eficaces. En 
el caso de una institución educativa, es beneficioso que los docentes empleen las 
TIC para lograr aprendizajes significativos en sus alumnos.  
 
 La importancia del desempeño docente es innegable. Del desempeño 
docente óptimo se derivan aprendizajes significativos de los alumnos. Claro está, 
dejando de lado algunos factores propios de los alumnos. Si una institución 
educativa quiere ofrecer servicios de calidad, entonces debe procurar tener su 
plana de docente capacitada y con una actuación destacada. Además, estos 
docentes no solo deben preocuparse por el aspecto pedagógico que se desarrolla 
en el aula y fuera de ella, sino que que deben demostrar un desempeño 






 Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las 
siguientes: ¿Se están aplicando las estrategias adecuadas para un buen uso de 
las tecnologías de la informática y comunicación?, ¿quiénes intervienen en la 
situación actual del uso de las tecnologías de la informática y comunicación? 
Estas preguntas preliminares motivan a orientar la presente investigación sobre la 
correlación de las tecnologías de la informática y comunicación y el desempeño 
docente. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 2.2.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño docente en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015? 
 
 2.2.2. Problemas específicos 
 
1. ¿Qué relación existe entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño pedagógico en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015? 
 
2. ¿Qué relación existe entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño administrativo en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015? 
 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 





En la presente investigación hay una justificación teórica porque el 
propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados y hacer 
epistemología del conocimiento existente. 
 
Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su 
desarrollo  ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias 
que al aplicarse contribuirán a resolverlo. 
 
La justificación metodológica del estudio se sustenta en que el proyecto por 
realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento válido y confiable.  
 
 2.3.2. Alcances de la investigación 
 
Alcance espacial-institucional: Universidad Peruana de Integración Global en 
Lima. 
 
Alcance social: docentes y estudiantes.   
 
Alcance temporal: año 2015. 
 
Alcance temático: tecnologías de redes e Internet, tecnologías audivisuales, 
desempeño pedagógico y desempeño administrativo.  
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la 





- Efecto reactivo ante los cuestionarios, es decir, la actitud de aceptación o 
rechazo de los ítems del cuestionario, por parte de los estudiantes. 
 
- Política administrativo-pedagógica ―cerrada‖ de algunas instituciones para 



















































DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
  
3.1.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño docente en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015. 
 
 3.1.2. Objetivos específicos 
 
1. Determinar la relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño pedagógico en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015. 
 
2. Determinar la relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño administrativo en la Facultad de Marketing y 








3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
 3.2.1. Hipótesis general 
 
La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño docente en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015, es significativa. 
 
 3.2.2. Hipótesis específicas 
 
1. La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño pedagógico en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015, es significativa. 
 
2. La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño administrativo en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015, es significativa. 
 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta ―en 
las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y 
causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e 
intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las 
hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación‖. Otra clasificación la 
presentan Ángel et al. (2011, p. 9): ―variables cualitativas o categóricas, variables 
cuantitativas o numéricas‖. Las variables cuantitativas, según Ángel et al. (2011, 
p. 9), pueden ser: ―variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua‖. 




distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número infinito de 
valores. La variable Tecnologías de la informática y comunicación es una variable 
cuantitativa discreta y la variable desempeño docente  es una variable cuantitativa 
discreta. 
 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una 
variable 1 y una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que 
presentamos en la siguiente forma: 
 
3.3.1. Variable 1. Tecnologías de la informática y comunicación 
 
3.3.2. Variable 2. Desempeño docente 
 
3.3.3. Variables intervinientes 
 
Edad    : 16 - 35 años 
Sexo    : M y  F 
Nivel socioeconómico : Bajo, medio 
 
3.3.4. Operacionalización de la variable 1 
 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como tecnologías de redes e Internet y tecnologías audiovisuales; 
en sus índices (escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
 
Tabla 1 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 1  
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Tecnologías de 
redes e Internet 




El número de 


























tiene 10 ítems 
 
Entonces, el 
total de ítems 
para esta 








2. Casi nunca 










acuerdo a la 
variable y sus 
dimensiones 
 
3.3.5. Operacionalización de la variable 2 
 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como desempeño pedagógico y desempeño administrativo; en sus 
índices (escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
 
Tabla 2 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 2  
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
I. Desempeño 
pedagógico 
Dominio de los contenidos 
que imparte 
El número de 






Dominio de materiales y 
formas de enseñar 
Adecuada comunicación 
verbal y no verbal 
Creación de un adecuado 
ambiente de estudio 














tiene 10 ítems 
 
Entonces, el 
total de ítems 
para esta 
variable es de 
20 ítems 








2. Casi nunca 










acuerdo a la 





Permanencia en el salón 
Participación en actividades 
Fomento de la lectura 
Compromiso con la 
institución 
Compromiso con los alumnos 
 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 3.4.1. Tipo de investigación 
 
 Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal 
(2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden ―examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que 
una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 





 3.4.2. Método de investigación 
 
El método empleado en el proceso de investigación fue el cuantitativo 
porque ―supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 
una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas 
de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados‖ 
(Bernal, 2006, p. 57). 
 
Otro método que se empleó en el proceso de investigación fue el 
descriptivo. El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50),  
consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se 
dan en el presente. 
 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación fue  
correspondiente al diseño correlacional. Un diseño correlacional es la relación 
concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es entre dos o  más  
series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño 
correlacional, porque relacionaremos las variables estudiadas. 
 









Oy : observación de la variable tecnologías de la información y comunicación 
Ox : observación de la variable desempeño docente 




El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la 
naturaleza de la investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. 
Además, se pretende trabajar no con notas para un test o prueba, sino obtener 
datos sobre la percepción de las variables de estudio. Por ello se optó por 
elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert como criterio de medición. 
 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 
plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según 
Bernal (2006, p. 212) ―no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 
atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, 
ordinal, de intervalos y de proporción‖. En este caso, los instrumentos emplearon 
los niveles ordinales de medición. 
 
Se elaboraron 40 ítems en total, de los cuales 20 corresponden al 
cuestionario que mide la primera variable. Y 20 ítems  corresponden al 
cuestionario que mide la segunda variable. Los ítems contaron con cinco 
alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 
nunca.   
 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están 
destinados a recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las 
personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. Según Hernández et al. (2010), el  cuestionario: ―Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 






Ficha técnica del instrumento de la variable 1 
Título Cuestionario de las tecnologías de la información y 
comunicación 
Autor Pablo Roberto Herencia Cano 
Año de edición 2015 
Margen de 
aplicación 
Aplicable a estudiantes de Educación Superior 
Forma de 
administración 




Significación Este instrumento evalúa las tecnologías de la información y 
comunicación, consta de 20 ítems en los que las respuestas 
corresponden a una escala de Líkert que se valora con 1, 2, 
3, 4 o 5 puntos. De esta forma, la puntuación mínima es 20 
y la puntuación máxima es 100. En el apéndice B se 
muestran los ítems. El presente cuestionario se presenta 
como una hoja en la que aparecen los ítems y las 




Ficha técnica del instrumento de la variable 2 
Título Cuestionario del desempeño docente 
Autor Pablo Roberto Herencia Cano 
Año de edición 2015 
Margen de 
aplicación 
Aplicable a estudiantes de Educación Superior 
Forma de 
administración 




Significación Este instrumento evalúa el desempeño docente, consta de 
20 ítems en los que las respuestas corresponden a una 
escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De 
esta forma, la puntuación mínima es 20 y la puntuación 
máxima es 100. En el apéndice B se muestran los ítems. El 
presente cuestionario se presenta como una hoja en la que 
aparecen los ítems y las instrucciones de aplicación para 





3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto 
por una relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades 
muestrales lean y contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos 
dice que ―es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 
pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 
encuestadas‖ (p. 177). 
 




 En la Universidad Peruana de Integración Global, los alumnos de tercer 









Salón 1 11 14 
Salón 2 12 15 
Salón 3 10 13 
Salón 4 12 12 
Salón 5 11 15 
Salón 6 13 10 











El criterio de inclusión fue que sean alumnos regulares y se hayan 
matriculado en el periodo que comprende la investigación. Mientras que el 
criterio de exclusión fue que no se consideraron a los alumnos que tenían una 
asistencia irregular y no se mostraban cooperativos con la ejecución de la 
presente investigación. 
 
 Del total de 148 alumnos, se determina la muestra, aplicando la siguiente 
fórmula estadística: 
 
n =  
Z2 (p) (q) (N) 




n  = tamaño de la muestra 
Z  = nivel de confianza con distribución normal 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
N  = tamaño de la población 
E = error muestral o error permitido 
 
 Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 
de error muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
 
n =  
(1.96)2 (0.5) (0.5) (148) 
(0.05)2 (148-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
 
 Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de 




el muestreo estratificado proporcional y de la afijación proporcional de los 
elementos del estrato, aplicando la fórmula estadística que corresponde a Bernal 
(2006): 







ni = tamaño de la muestra por estrato 
n = tamaño de la muestra 
Ni = tamaño de la población del estrato 




Sección Población Muestra 
Salón 1 25 18 
Salón 2 27 20 
Salón 3 23 17 
Salón 4 24 17 
Salón 5 26 18 
Salón 6 23 17 





































































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 
 
 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, 
pero al final fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de 
dimensiones pertinentes con las variables.   
 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades 
muestrales en pruebas piloto. Los  procedimientos  que  consolidan  la validez y la 
confiabilidad de los  instrumentos de investigación son mencionados en los 
siguientes apartados. 
 
 4.1.1. Validez de los instrumentos 
 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: 
―se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir‖. En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) ―un 
instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
destinado‖. 
 
 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que ―se han ido 




de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 
constructo‖. 
 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la 
validación de los instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por 
medio de la consulta a expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) 
menciona: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la 
validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado 
en que aparentemente un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con ―voces calificadas‖.  Se  
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta.  
 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 
las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron  la  adecuación  
muestral  de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, los instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  
del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  
información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 7. 
 
Tabla 7 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 
Expertos Cuestionario de la 
variable 1 
Cuestionario de la 
variable 2 




1. Mg. Emiliano Huayre  850 85 860 86 
2. Mg. Giovanna Gutiérrez 870 87 840 84 
3. Mg. María Elena Ojeda 830 83 820 82 
Promedio de valoración 850 85 840 84 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 8 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario de las tecnologías de la información y comunicación obtuvo un valor 
de 85 % y el cuestionario del desempeño docente obtuvo el valor de 84 %, se 
puede deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
 
 4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que ―  es 
función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test‖. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 





Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente 
del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de las tecnologías de 
la información y comunicación, primero se determinó una muestra piloto de 25 
individuos. Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  








 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
 











  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.846 que determina que el instrumento tiene 
una confiabilidad muy buena, según la tabla 9. 
 
Tabla 9 
Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente 
del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario del desempeño 
docente, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  











 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
 







Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 25 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 25 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.857 que determina que el instrumento tiene 
una confiabilidad muy buena, según la tabla 9. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se empleó como técnica complementaria el análisis documental. Esta 
técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente  




para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser 
utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos de acceso en  la 
búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que ―es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa 
en la elaboración del marco teórico del estudio‖ (p. 177).  
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 




Según Webster (2001) ―la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos‖ (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de 
tendencia central y de dispersión.  
 
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la 
información, con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá 
como producto: 
 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: ―Las tablas y 
las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información 
con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender‖. Además, Kerlinger y 
Lee (2002) las clasifican: ―En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
bidimensional y k-dimensional‖ (p. 212). El número de variables determina el 






- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán ―mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x‖ (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se 
sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: ―Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual‖ (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) nos dicen ―una de las más poderosas herramientas del análisis es el 
gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo‖.  
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: ―Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos‖. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla 
y figura se hizo con criterios objetivos. 
 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) 
nos dice: ―La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 
de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de una 




Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster (2001) sustenta que ―la estadística inferencial involucra la utilización de 
una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la 





Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for 
Social Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las 
pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 
programa, se emplea en la prueba de hipótesis y los resultados de los 
gráficos y las tablas  
 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como 
una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar 
falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral 
en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. 
(p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la 
relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en 
parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara 
la estadística muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se 
compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el 
valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
 
Paso 1. Planteamiento de las hipótesis  
 






Hipótesis alternativa (Ha). Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Tipo de prueba estadística 
 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al 
respecto, Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que ―es una prueba estadística 





Paso 3. Regla teórica para la toma de decisión 
 
Si el valor obtenido es inferior a 0.05 se acepta la hipótesis alterna = 
Sí hay relación 
Si el valor obtenido es superior a 0.05 se rechaza la hipótesis alterna 
= No hay relación 
 
En otras palabras: 
 





X > 0.05 = se rechaza la hipótesis alterna = se acepta la hipótesis nula = No 
hay relación 
 
Paso 4. Cálculo estadístico 
 
Se interpretan las tablas y los gráficos generados por el programa SPSS. 
 
Paso 5. Decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor 
crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 
nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 
 
Paso 6. Interpretación 
 
Se redacta el enunciado correspondiente para la hipótesis nula o 
alternativa según la decisión estadística. 
 
4.4. RESULTADOS, TABLAS, FIGURAS E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
 
Los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel descriptivo y en 
el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
 
4.4.1. Nivel descriptivo 
 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los niveles predominantes de cada variable y sus respectivas 
dimensiones.   Para la representación de las puntuaciones del instrumento que 
mide esta variable y sus dimensiones se empleará un baremo. El baremo se 





Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación 
estadística del desempeño del grupo normativo en el test 
psicométrico) que trasforman los puntajes directos en puntajes 
derivados que son interpretables estadísticamente (pp. 86-88). 
 
De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 
5. Una vez que el alumno haya terminado de contestar se califica el cuestionario 
colocando el puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se 
colocan en la columna de puntaje directo para luego realizar la sumatoria total del 












Alto [74 – 100] 20 
 
20 
Medio [47 – 73] 





Dimensión 1 Alto [38 – 50] 10 
Medio [24 – 37] 
Bajo  [10 – 23]  
Dimensión 2 Alto [38 – 50] 10 
Medio [24 – 37] 









 4.4.1.1. Nivel de las tecnologías de la información y comunicación 
 
A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  de las tecnologías de la 
información y comunicación (tecnologías de redes e Internet y tecnologías 
audiovisuales).  
 
Para la primera dimensión, se tendrá en cuenta la baremación de la tabla 
10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará 
en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 
niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 11 
Nivel de las tecnologías de redes e Internet 
Rango Frecuencia % 
Alto 43 40 
Medio 34 32 
Bajo 30 28 
Total 107 100  
 
 





La tabla 11 y el gráfico 1 nos indican que el 40 % de los datos se ubica en 
el nivel alto; seguido por el 32 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 28 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para la segunda dimensión, se tendrá en cuenta la baremación de la tabla 
10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará 
en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 
niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 12 
Nivel de las tecnologías audiovisuales 
Rango Frecuencia % 
Alto 41 38 
Medio 34 32 
Bajo 32 30 
Total 107 100 
 
 
Gráfico 2. Nivel de las tecnologías audiovisuales 
 




el nivel alto; seguido por el 32 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 30 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para la primera variable, tendrá en cuenta la baremación de la tabla 10. 
Esta primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los 
que se encuentra. 
 
Tabla 13 
Nivel de las tecnologías de la información y comunicación 
Rango Frecuencia % 
Alto 42 39 
Medio 34 32 
Bajo 31 29 
Total 107 100 
 
 
Gráfico 3. Nivel de las tecnologías de la información y comunicación 
 
La tabla 13 y el gráfico 3 nos indican que el 39 % de los datos se ubica en 




% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
  4.4.1.2. Nivel del desempeño docente 
 
A  continuación  identificaremos  las  dimensiones  del desempeño docente  
(las capacidades pedagógicas y las capacidades administrativas).  
 
Para la primera dimensión, se tendrá en cuenta la baremación de la tabla 
10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará 
en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 
niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 14 
Nivel de las capacidades pedagógicas 
Rango Frecuencia % 
Alto 50 47 
Medio 29 27 
Bajo 28 26 






Gráfico 4. Nivel de las capacidades pedagógicas 
 
La tabla 14 y el gráfico 4 nos indican que el 47 % de los datos se ubica en 
el nivel alto; seguido por el 27 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 26 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para la segunda dimensión, se tendrá en cuenta la baremación de la tabla 
10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará 
en  uno  de  los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 
niveles en los que se encuentra. 
 
Tabla 15 
Nivel de las capacidades administrativas 
Rango Frecuencia % 
Alto 52 49 
Medio 29 27 
Bajo 26 24 
Total 107 100 
 
 





La tabla 15 y el gráfico 5 nos indican que el 49 % de los datos se ubica en 
el nivel alto; seguido por el 27 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 24 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos  correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
Para la segunda variable, tendrá en cuenta la baremación de la tabla 10. 
Esta primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará en  uno  de  los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los 
que se encuentra. 
 
Tabla 16 
Nivel del desempeño docente 
Rango Frecuencia % 
Alto 51 48 
Medio 29 27 
Bajo 27 25 
Total 107 100 
 
 





La tabla 16 y el gráfico 6 nos indican que el 48 % de los datos se ubica en 
el nivel alto; seguido por el 27 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 25 
% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel alto. 
 
4.4.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
 
4.4.2.1. Prueba de normalidad 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
estadístico que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la 
muestra es mayor a 50: n>50. 
 
Tabla 17 




Estadístico gl. Sig. 
Tecnologías de la 
información y comunicación 
.079 2 .020 
Desempeño docente .113 2 .043 
    
 
 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la 
normalidad del comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha 
hipótesis.  Los valores de significancia en cada uno de los casos son inferiores a 






Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que 
afirma que los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que 
la distribución de los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de 
prueba de hipótesis deberemos utilizar la estadística paramétrica en la versión de 
datos ordinales.  
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
 Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para 
determinar la correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o 
razón. 
 
4.4.2.2. Prueba de hipótesis 
 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está 
en función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  
utilizado  la  prueba r de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A 
continuación se muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 
 
Prueba de hipótesis específica  1 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño pedagógico en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015, es significativa. 
 
Ho. La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño pedagógico en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 





Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 
siguiente intervalo:  1  ;1  r  
 

















Correlación de Pearson 1 0.871(**) 





Correlación de Pearson 0.871(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 107 107 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      













Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.871; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, 
es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 87.1 % 
aproximadamente.  
 
Prueba de hipótesis específica  2 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño administrativo en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015, es significativa. 
 
Ho. La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño administrativo en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015, NO es significativa. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 


















Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 
siguiente intervalo:  1  ;1  r  
 




Correlación de la hipótesis específica 2 
  
Tecnologías de la 




Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
Correlación de Pearson 1 0.879(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 107 107 
Desempeño 
administrativo 
Correlación de Pearson 0.879(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 107 107 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.879; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, 









Prueba de hipótesis general 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi. La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño docente en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015, es significativa. 
 
Ho. La relación existente entre las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño docente en la Facultad de Marketing y 
Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015, NO es significativa. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el 
siguiente intervalo:  1  ;1  r  
 
































Correlación de Pearson 1 0.875(**) 





Correlación de Pearson 0.875(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 107 107 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
Fuente. Elaboración propia 
 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.875; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, 
es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 87.5 % 
aproximadamente.  
 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 




entre las variables y dimensiones mencionadas estableciendo su relación. En este 
apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados estadísticamente 
presentados en la parte anterior, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas 
en los estudios que forman parte de los antecedentes de la investigación. 
 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que la relación existente 
entre las tecnologías de la información y comunicación y el desempeño 
pedagógico en la Facultad de Marketing y Negocios Internacionales de la 
Universidad Peruana de Integración Global, Lima, 2015, es significativa. Esto se 
corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes y 
tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. La 
comprobación de esta hipótesis concuerda con Pizarro (2009) porque la 
elaboración de software educativo es un tema analizado por diversos autores que 
coinciden en la importancia del mismo y su rol determinante en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Las diferentes teorías sobre la forma en que se logra el 
aprendizaje incluyen en su análisis el rol del software educativo y las distintas 
formas de incluirlo. Esto, sin lugar a dudas, aumenta el valor que posee la 
inclusión de las computadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Además, desde hace varias décadas existen paquetes especializados en hacer 
tareas específicas en diferentes áreas de Matemática; muchos de ellos incluyen 
un lenguaje de programación. Estos paquetes informáticos, muy poderosos para 
el desarrollo de diferentes actividades, son utilizados especialmente en centros de 
investigación y desarrollo. No existen, sin embargo, muchas aplicaciones 
desarrolladas con fines netamente educativos y orientados a la enseñanza y 
aprendizaje de unidades temáticas de Matemática. 
 
La comprobación de esta hipótesis concuerda con Ramírez (2011) porque 
los  docentes  y  los  alumnos  están  de  acuerdo con  los diferentes estilos de 
liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir con la función de 
director de las Instituciones Educativas. Además, en la investigación realizada se 
concluye la existencia de un alto grado de correlación lineal entre el liderazgo 




que, despliega el líder director en su labor en las dimensiones Gestión 
pedagógica, Institucional y Administrativo como consecuencia el desempeño 
docente en sus dimensiones profesional, personal y social  resulta óptimo de la 
misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una dependencia. Finalmente, se 
llega a la conclusión que existe en las escuelas de primaria del distrito de 
Independencia – Lima un mayor número de 153 de acuerdo a la muestra de la 
investigación 201 de docentes del sexo femenino. 
 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que la relación existente 
entre las tecnologías de la información y comunicación y el desempeño 
administrativo en la Facultad de Marketing y Negocios Internacionales de la 
Universidad Peruana de Integración Global, Lima, 2015, es significativa. Esto se 
corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes y 
tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Los datos 
obtenidos se complementan con los de Santos (2004) dado que la efectividad de 
un diseño metodológico basado en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación en alumnas del 3° grado del nivel secundario podemos concluir, en 
base a los resultados obtenidos en la encuesta 1, que un 69,7% de alumnas 
encuestadas manifiestan que este diseño metodológico le ayudó a entender en 
gran parte los contenidos desarrollados en él. Además, se cumplió con determinar 
la efectividad de un diseño metodológico de estructura modular, utilizando 
recursos informáticos basado en el aprendizaje activo y el uso de las tecnologías 
de información y comunicación, para la enseñanza de la electroquímica y sus 
aplicaciones en alumnas del 3° grado del nivel secundario y con los resultados 
antes obtenidos podemos concluir que se llegó a cumplir con este objetivo, ya que 
las alumnas que aplicaron este diseño metodológico lograron alcanzar niveles de 
aprendizajes superiores, como lo indica el análisis de los resultados de las fichas 
de aplicación, en comparación con las alumnas que aplicaron un diseño 
metodológico tradicional. 
 
De forma complementaria, estos resultados refuerzan las conclusiones de 




porcentaje de alumnos aprobados por encima de los aplazados y que no existe 
una relación entre el porcentaje de alumnos aprobados y el número de veces que 
se ha visto la asignatura, ni tampoco con la cantidad de alumnos inscritos en la 
sección. Adicionalmente se pudo determinar que el 12,50% de los profesores de 
la muestra analizada, docentes G, B y L, dictan dos materias distintas. De los tres, 
el profesor L es el que muestra un comportamiento similar en ambas asignaturas, 
en lo que respecta a los porcentajes de alumnos aprobados, con una diferencia 
de 0,87 puntos, no así sucede con los docentes G y B. El profesor G tiene una 
diferencia de 22,37 puntos y el docente B tiene una diferencia de 37,21 puntos, lo 
que pudiera ser indicativo  de  que  estos  profesores  se  sienten  más  cómodos  
y  a  gusto  en  una asignatura más que en la otra. Por último, a través del análisis 
de la correlación de Pearson se pudo determinar que la variable retirados con las 
variables aprobados y aplazados no mantienen correlación significativa (r ≤ 0,30), 
por lo tanto, no existe relación alguna entre ellas. Sin embargo, existe una 
relación lineal negativa casi perfecta entre las variables aprobados y aplazados, 
cuyo coeficiente de determinación (r2= 0,9876) afirma que el porcentaje de 
alumnos aprobados predice en el 98,76% de los casos el porcentaje de alumnos 
aplazados. 
 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que la relación existente 
entre las tecnologías de la información y comunicación y el desempeño docente 
en la Facultad de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad 
Peruana de Integración Global, Lima, 2015, es significativa. Esto se corrobora con 
los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes y tablas, y a nivel 
inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se contrasta con 
el de Echeverría (2011) puesto que el uso de estas herramientas, de parte de los 
participantes, es de carácter más bien instrumental. Se utilizan para  motivar el 
interés y la atención de los estudiantes, apoyar el desarrollo de las lecciones, 
hacer la clase más creativa son señaladas por el 100% de los encuestados como 
los objetivos más presentes. Le siguen el analizar la información del curso, la 
clasificación e ilustrar conceptos, el facilitar transferencia de conocimientos, e 




las TIC son utilizadas para realimentar los conceptos en estudio, y promover el 
trabajo en equipo. 
 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Choque (2009) 
porque el estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 
desarrollo de la capacidad de adquisición de la información en el grupo 
experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias estadísticamente 
significativas en 9 indicadores, así como a nivel global. Navegar por Internet en 
ambos grupos no muestra diferencias, sin embargo se encontró diferencias a 
favor del grupo experimental en el uso de la página web del Proyecto Huascarán, 
el ingreso a otras web educativas, realizar búsquedas avanzadas y en otros 
idiomas a través de varios buscadores. Asimismo distinguen la información 
científica de la información común, almacenan la información obtenida y elaboran 


























1. La relación existente entre las tecnologías de la información y comunicación y 
el desempeño pedagógico en la Facultad de Marketing y Negocios 
Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, Lima, 2015, es 
significativa, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0.871) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
2. La relación existente entre las tecnologías de la información y comunicación y 
el desempeño administrativo en la Facultad de Marketing y Negocios 
Internacionales de la Universidad Peruana de Integración Global, Lima, 2015, es 
significativa, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 
0.879) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
3. La relación existente entre las tecnologías de la información y comunicación y 
el desempeño docente en la Facultad de Marketing y Negocios Internacionales de 
la Universidad Peruana de Integración Global, Lima, 2015, es significativa, porque 
los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística 

















1. Es recomendable que los docentes mejoren su desempeño mediante la 
autocrítica y la autoevaluación de sus capacidades para que así puedan identificar 
sus debilidades para que puedan tomar las medidas pertinentes para que puedan 
mejorar su desempeño docente.  
 
2. Las universidades del país deben presupuestar un gasto para la adquisición de 
máquinas de última generación y capacitar a su personal docente en su utilización 
en el aula para que se asegure el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
3. Los procesos de ratificación, ascenso e incorporación como nombrados en las 
universidades debe tener un criterio más riguroso que no solo contemple grados, 
ponencias, publicaciones o actividades de proyección social, sino que certifique 
en la práctica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 
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Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
 
¿Qué relación existe entre las tecnologías 
de la información y comunicación y el 
desempeño docente en la Facultad de 
Marketing y Negocios Internacionales de la 





1. ¿Qué relación existe entre las tecnologías 
de la información y comunicación y el 
desempeño pedagógico en la Facultad de 
Marketing y Negocios Internacionales de la 
Universidad Peruana de Integración Global, 
Lima, 2015? 
 
2. ¿Qué relación existe entre las tecnologías 
de la información y comunicación y el 
desempeño administrativo en la Facultad de 
Marketing y Negocios Internacionales de la 




Determinar la relación existente entre las 
tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño docente en 
la Facultad de Marketing y Negocios 
Internacionales de la Universidad Peruana 




1. Determinar la relación existente entre 
las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño pedagógico 
en la Facultad de Marketing y Negocios 
Internacionales de la Universidad Peruana 
de Integración Global, Lima, 2015. 
 
2. Determinar la relación existente entre 
las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño docente 
administrativo en la Facultad de Marketing 
y Negocios Internacionales de la 
Universidad Peruana de Integración 
Global, Lima, 2015. 
Hipótesis principal  
 
La relación existente entre las tecnologías 
de la información y comunicación y el 
desempeño docente en la Facultad de 
Marketing y Negocios Internacionales de la 
Universidad Peruana de Integración Global, 




1. La relación existente entre las 
tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño pedagógico 
en la Facultad de Marketing y Negocios 
Internacionales de la Universidad Peruana 
de Integración Global, Lima, 2015, es 
significativa. 
 
2. La relación existente entre las 
tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño 
administrativo en la Facultad de Marketing 
y Negocios Internacionales de la 
Universidad Peruana de Integración Global, 






Operacionalización de las variables 
 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable Tecnologías de la informática y comunicación 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Tecnologías de 
redes e Internet 




El número de ítems de 
cada dimensión está 
distribuido de la siguiente 
manera: 
 
La primera dimensión 
tiene 10 ítems 
 
La segunda dimensión 
tiene 10 ítems 
 
Entonces, el total de 
ítems para esta variable 
es de 20 ítems 
Las respuestas de los ítems 
serán tabuladas en la siguiente 
escala de Líkert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se trabajó con 
escalas de frecuencia de 


















Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable desempeño docente  
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
I. Desempeño 
pedagógico 
Dominio de los contenidos 
que imparte 
Dominio de materiales y 
formas de enseñar 
Adecuada comunicación 
verbal y no verbal 
Creación de un adecuado 
ambiente de estudio 
Actitud científica, investiga 
los temas 
El número de ítems de 
cada dimensión está 
distribuido de la siguiente 
manera: 
 
La primera dimensión 
tiene 10 ítems 
 
La segunda dimensión 
tiene 10 ítems 
 
Entonces, el total de 
ítems para esta variable 
es de 20 ítems 
Las respuestas de los ítems 
serán tabuladas en la siguiente 
escala de Líkert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera se trabajó con 
escalas de frecuencia de 





Permanencia en el salón 
Participación en actividades 
Fomento de la lectura 
Compromiso con la 
institución 












La población está 
constituida por los 




El muestreo fue 
probabilístico con 
afijación proporcional 
arrojó como muestra 









Los métodos empleados serán el método 




El diseño que se seguirá será el diseño 
correlacional. El diagrama representativo 




M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable 
tecnologías de la información y 
comunicación 
Ox : observación de la variable 
desempeño docente 
r : relación entre las dos variables 
Técnica 









Para la confiabilidad del instrumento 
 
Se empleará la fórmula del alfa de 
Cronbach porque la variable está medida 




  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores 
totales observados y 
  es el número de preguntas o ítems. 
 
Para la prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se empleará la 








Cuestionario de las tecnologías de la información y comunicación 
 
 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 





Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que 
debe calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
 TECNOLOGÍAS DE REDES E INTERNET 1 2 3 4 5 
1 El profesor usa la Internet en las clases      
2 El profesor usa las redes sociales en las clases      
3 El profesor usa el blog en las clases      
4 El profesor usa aulas virtuales en las clases      
5 El profesor usa el correo electrónico en las clases      
6 El profesor usa disco duro externo en las clases      
7 El profesor usa USB en las clases      
8 El profesor usa laptop en las clases      
9 El profesor usa los servicios de WI FI en las clases      
10 El profesor usa los servicios de Bluetooth en las clases      
 TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES       
11 El profesor usa audios en las clases      
12 El profesor usa la radio en las clases      
13 El profesor usa micrófono en clases      




15 El profesor usa el proyector en clases      
16 El profesor usa diapositivas en clases      
17 El profesor usa dibujos en clases      
18 El profesor usa animaciones Flash en clases      
19 El profesor usa videos educativos en clases       














































Cuestionario del desempeño docente 
 
 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 





Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que 
debe calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
 DESEMPEÑO PEDAGÓGICO 1 2 3 4 5 
1 El profesor domina los contenidos que imparte.      
2 El profesor domina materiales y formas de enseñar.      
3 El profesor tiene una adecuada comunicación verbal y 
no verbal. 
     
4 El profesor contribuye a la creación de un adecuado 
ambiente de estudio. 
     
5 El profesor tiene una actitud científica, investiga los 
temas. 
     
6 El profesor es creativo para enfrentar situaciones 
nuevas. 
     
7 El profesor relaciona lo aprendido con lo cotidiano.      
8 El profesor menciona la importancia de demostrar lo 
aprendido. 
     
9 El profesor toma exámenes orales.      




 DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO       
11 El profesor asiste puntualmente.      
12 El profesor permanece en el salón durante la clase.      
13 El profesor participa en las actividades de la Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional. 
     
14 El profesor hace clases hasta tarde cuando la mayoría 
no aprendió la clase. 
     
15 El profesor ayuda a los alumnos con problemas de 
aprendizaje. 
     
16 El profesor organiza debates donde todos se respetan.      
17 El profesor se comunica con los padres de familia.      
18 El profesor realiza proyectos para evidenciar que todos 
aprendieron. 
     
19 El profesor entrega las notas del área a tiempo.      






























































































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 25 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 







































Prueba de confiabilidad del cuestionario del desempeño docente 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 25 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
.857 25 
 
 
 
 
